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Apropant-se a Oliva s’observa Sant Roc que s’alça amb força sobre el 
raval. Fixant-se un poc més, es contempla el campanar de Santa Maria 
ůĂDĂũŽƌ͕ ƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞƐǀĞƵĂŵďĚŝĮĐƵůƚĂƚ͕ĂŵĂŐĂŶƚͲƐĞ ũĂĞŶƚƌĞ
ĂůƚƐĞĚŝĮĐŝƐƋƵĞĞŶƐĨĂŶĚƵďƚĂƌĚĞůĂƐĞƵĂŐƌĂŶĚĞƐĂ͘

RESUM
En aquest treball parlarem del campanar de l’església de Santa Maria la Major, situat en la localitat d’Oliva, en 
la província de València. La construcció d’aquesta torre es du a terme entre el 1683 i el 1695 sent l’autor de 
ůĞƐƚƌĂĐĞƐŝĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞƐĐŽŶĞŐƵƚ͕ĂƉĞƐĂƌĚ͛ŚĂǀĞƌĚŝǀĞƌƐĞƐŚŝƉžƚĞƐŝƐƐŽďƌĞƉŽƐƐŝďůĞƐĂƌơĨĞǆƐ͘ƋƵĞƐƚ
Treball Final de Grau durà a terme un alçament en tres dimensions del campanar, del que posteriorment 
Ɛ͛ĞǆƚƌĂƵƌă ƚŽƚ Ğů ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚ Ě Ă͛ƋƵĞƐƚ͕ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚ ŝŶĞǆŝƐƚĞŶƚ͕ Ă ŵĠƐ ĚĞ ƌĞĂůŝƚǌĂƌͲƐĞ ƵŶ ĞƐƚƵĚŝ ŐĞŶĞƌĂů
;ĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵ͕ĐŽŵƉŽƐŝƟƵ͕ƉĂƚŽůžŐŝĐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
WĞƌĂůĂƐĞƵĂĞůͼůĂďŽƌĂĐŝſ͕ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚƌĞĐŽƉŝůăƌĞŵůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐŽďƌĞů͛ĞƐŐůĞƐŝĂŝĞůĐĂŵƉĂŶĂƌĞŶ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ŶŽƚƌŽďĂŶƚͲŶĞĚĞŐƌăĮĐĂ͕ƚĂŶƐŽůƐŚŝƐƚžƌŝĐĂ͘WĞƌĂƋƵĞƐƚŵŽƟƵǀŝƐŝƚăƌĞŵĞůĐĂŵƉĂŶĂƌƉĞƌĂƉĞŶĚƌĞ
ŵĞƐƵƌĞƐŝĨĞƌƵŶĂůĕĂŵĞŶƚŐƌăĮĐ͘^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚƌĞĂůŝƚǌăƌĞŵƵŶŵŽĚĞůĂƚŐĞĞŶƚƌĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŝĞƐƚƵĚŝăƌĞŵůĂ
ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŝĂƐƉĞĐƚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚ͘
Finalment, elaboràrem un mapeig i estudi patològic per a estudiar les lesions que han aparegut al llarg dels 
ĂŶǇƐ͕ĮǆĂŶƚͲŶŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŶů Ă͛ƉĂƌŝĐŝſĚ͛ĞƐƋƵĞƌĚĞƐŝĮƐƐƵƌĞƐĞŶůĂƉĂƌƚĚĞůƌĞŵĂƚĚĞůĂƚŽƌƌĞ͕ƉŽƐƐŝďůĞŵĞŶƚ
per la inclusió dels rellotges l’any 1920.
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INTRODUCCIÓ

PRESENTACIÓ
Temps enrere, campanars com aquest tenien gran importància i marcaven amb el repicar i volteig de les seues 
ĐĂŵƉĂŶĞƐůĂǀŝĚĂĚĞůƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſ͘ŵďĞůƉĂƐĚĞůƚĞŵƉƐ͕ĂĐĂƵƐĂĚĞůĞƐĞǆŝŐğŶĐŝĞƐĚĞůĂǀŝĚĂĚĞ
ůĂŐĞŶƚ͕ĞŵƉŽŐƵƚǀĞƵƌĞĐŽŵĂŵŽůƚƐĐĂŵƉĂŶĂƌƐƐĞ͛ůƐŚĂĂĨĞŐŝƚƵŶƌĞůůŽƚŐĞƉĞƌĂŝŶĨŽƌŵĂƌĚĞů͛ŚŽƌĂ͘
^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĠƐƵŶĐůĂƌĞǆĞŵƉůĞŽŶ͕ŶŽƐŽůƐĞƐǀĂĂĨĞŐŝƌƵŶƌĞůůŽƚŐĞ͕ƐŝŶſƋƵĞƐĞŶ Ă͛ĨĞŐŝƌĞŶƋƵĂƚƌĞ͕ƵŶĞŶĐĂĚĂ
alçat del campanar per a què la gent pogués veure l’hora d’allí on observara aquesta torre.
^ŝƚƵĂĚĂĞŶ͞ >ĂsŝůĂ͕͟ ŽĐĞŶƚƌĞŚŝƐƚžƌŝĐĚĞůĂĐŝƵƚĂƚ͕^ ĂŶƚĂDĂƌŝĂůĂDĂũŽƌĠƐƵŶĂĚĞůĞƐĞƐŐůĠƐŝĞƐŵĠƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ
Ě͛KůŝǀĂƚĞŶŝŶƚĂƋƵĞƐƚĂƵŶĂůůĂƌŐĂŚŝƐƚžƌŝĂŝĞǀŽůƵĐŝſĂůĚĂƌƌĞƌĞ͖ĞůƐĞƵĐĂŵƉĂŶĂƌĨŽƵĐŽŶƐƚƌƵŢƚĂĮŶĂůƐĚĞůƐĞŐůĞ
XVII, és d’autor desconegut i serà l’estudi de les pàgines posteriors.
Aquest treball presenta un alçament planimètric del Campanar de Santa Maria la Major d’Oliva i un estudi 
Ě Ă͛ƋƵĞƐƚ͕ƚĂŶƚŚŝƐƚžƌŝĐĂĐŽŵĨƵŶĐŝŽŶĂůŵĞŶƚ͕ƉĞƌžƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĂŵĞŶƚŽŶƵŶĚĞůƐĞƐĚĞǀĞŶŝŵĞŶƚƐ
ŵĠƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƋƵĞƉůĂŶƚĞũĂƌĞŵƐĞƌăĐŽŵǀĂĂĨĞĐƚĂƌĂůŶŽƐƚƌĞĐĂŵƉĂŶĂƌů͛ŝŶĐůƵƐŝſĚĞůƐĐƵĂƚƌĞƌĞůůŽƚŐĞƐĚ͛ŽďƌĂ
ƋƵĞƐ Ă͛ĨĞŐŝƌĞŶ͕ŝĂĐĂďĂƌĞŵĨĞŶƚƵŶĞƐƚƵĚŝĚĞůĂƉĂƚŽůŽŐŝĂŝƵŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ͘
OBJECTIUS
Aquest treball es proposa des de l’Ajuntament d’Oliva ja que actualment no es disposa de cap plànol i de molt 
ƉŽĐĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ͘WĞƌƚĂŶƚ͕ĞůƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞĐƟƵĚ͛ĂƋƵĞƐƚƚƌĞďĂůůĠƐƌĞĂůŝƚǌĂƌƵŶĂůĕĂŵĞŶƚƉůĂŶŝŵğƚƌŝĐĚĞůĂŵͲ
ƉĂŶĂƌĚĞ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂůĂDĂũŽƌƉĞƌƐŝ͕ĞŶƵŶĨƵƚƵƌ͕ ĞƐĚĞĐŝĚĞŝǆŝŶƚĞƌǀŝŶĚƌĞĞŶůĂƐĞƵĂƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſ͘ŶĞůƉƌĞƐĞŶƚ
ƚƌĞďĂůů͕Ɛ͛ŚĂĚĞĐŝĚŝƚƌĞĂůŝƚǌĂƌƵŶŵŽĚĞůĂƚŐĞĞŶƚƌĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĚĞůĂƚŽƌƌĞ;ĂĞƐĐĂůĂϭ͗ϭͿŝĞǆƚƌĂƵƌĞ͛ŶĞůƐƉůăŶŽůƐ
d’aquest.
>ĂƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂƉƌŝŶĐŝƉĂůƋƵĞ Ɛ͛ŚĂǀŽůŐƵƚ ƚƌĞďĂůůĂƌŚĂŶƐĞŐƵƚĞůƐĂůĕĂƚƐĚĞ ů͛ĞĚŝĮĐŝ͕ ůĂ ƐĞƵĂƉůĂŶƚĂ ŝ ĂůŐƵŶĞƐ
ƐĞĐĐŝŽŶƐ͕ ƚĂŶƚ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐ ĐŽŵ ǀĞƌƟĐĂůƐ ƉĞƌ ƉŽĚĞƌ ĞŶƚĞŶĚƌĞ ů͛ĞĚŝĮĐŝ ĞŶ ƚŽƚĂ ůĂ ƐĞƵĂ ůŽŶŐŝƚƵƚ͘ ů ƟŶĚƌĞ Ğů
ĐĂŵƉĂŶĂƌƌĞĂůŝƚǌĂƚĞŶƚƌĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĞƐĨĂĐŝůŝƚĂĞŶƵŶĨƵƚƵƌůĂƉŽƐƐŝďůĞŶĞĐĞƐŝƚĂƚĚ͛ĞǆƚƌĂƵƌĞŵĂũŽƌŶŽŵďƌĞĚĞ
seccions.
ůƐĞŐŽŶƉƵŶƚĞƌĂƌĞĂůŝƚǌĂƌ͕ ƉĞƌžŶŽƚĂŶƚĞǆŚĂƵƐƟǀĂŵĞŶƚĐŽŵůĂƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ͕ƵŶĂŶăůŝƐŝŚŝƐƚžƌŝĐ͕ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ͘,ŝƐƚžƌŝĐĂŵĞŶƚƐ͛ŚĂŝŶƚĞŶƚĂƚŝŶǀĞƐƟŐĂƌƋƵŝŶĂĞǀŽůƵĐŝſŚĂǀŝĂƟŶŐƵƚů͛ĞƐŐůĠƐŝĂŝĞŶƋƵŝŶ
any s’havien instal·lat els rellotges, ja que creiem important aquesta data en l’evolució del campanar. FuncioͲ
ŶĂůŵĞŶƚ͕ŚĞŵŝŶƚĞŶƚĂƚǀĞƵƌĞůĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐǌŽŶĞƐƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ͘ ŽŶƐƚƌƵĐƟǀĂŵĞŶƚ͕Ɛ͛ŚĂŝŶƚĞŶƚĂƚ
ĞƐďƌŝŶĂƌĚĞƋƵŝŶƟƉƵƐĞƌĞŶĞůƐŵƵƌƐĚĞů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂƚŽƌƌĞŝƐŝĞůĐĂŵƉĂŶĂƌƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂĚŝĨĞƌĞŶƚƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ĞŶůĂƐĞƵĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſƋƵĞĞŶƐƉŽŐƵĞƌĞŶŵĂƌĐĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶƐŽĂůŐƵŶĨĞƚƐŝŶŐƵůĂƌ͘
WĞƌƷůƟŵ͕ƵŶƉƵŶƚŶŽŵĞŶǇƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĂƵŶĞƐƚƵĚŝĚĞůĂƉĂƚŽůŽŐŝĂĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝŽŶƐ͛ŚĂǀŝĂƉƌŽƉŽƐĂƚŝŶŝĐŝĂůͲ
ŵĞŶƚĞůͼůĂďŽƌĂƌƵŶŵĂƉĞŝŐĚĞůĞƐůĞƐŝŽŶƐƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂĐƚƵĂůŵĞŶƚů͛ĞĚŝĮĐŝŝƐĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚƌĞĂůŝƚǌĂƌƵŶĞƐĮƚǆĞƐ
ĚĞůĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐůĞƐŝŽŶƐƋƵĞƐ͛ŚĂǀŝĞŶĚĞƐĐŽďĞƌƚĞŶĞůŵĂƉĞŝŐ͘
ƋƵĞƐƚĞƐĮƚǆĞƐĚĞůĞƐŝŽŶƐĞƐǀĂĚĞĐŝĚŝƌĨĞƌͲůĞƐƐĞŐƵŝŶƚůĂŶŽƌŵĂ͞hEϰϭϴϬϱŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞĞĚŝĮĐŝŽƐ͘͟
WŽĚƌŝĞŵƌĞƐƵŵŝƌĞůƐŽďũĞĐƟƵƐĂŵďĞůƐƉƵŶƚƐƐĞŐƺĞŶƚƐ͗
 ͲZĞĐŽůůŝƌŝĞƐƚƵĚŝĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĚĞůĂƋƵĞĞƐĚŝƐƉŽƐĂĂĐƚƵĂůŵĞŶƚ͘
 ͲZĞĂůŝƚǌĂƌƵŶŵŽĚĞůĂƚŐĞϯĚĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ͘
 ͲǆƚƌĂƵƌĞ͛ŶůĂƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĚĞůŵŽĚĞůĂƚŐĞ͘
 ͲZĞĂůŝƚǌĂƌƵŶĂŶăůŝƐŝĐŽŵƉŽƐŝƟƵŝĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵ͘
 ͲZĞĂůŝƚǌĂƌƵŶŵĂƉĞŝŐĚĞůĂƉĂƚŽůŽŐŝĂ͘
 ͲƐƚƵĚŝĂƌůĞƐĐĂƵƐĞƐĚĞůĞƐůĞƐŝŽŶƐŝƉŽƐƐŝďůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶƐ͘
 ͲKďƚĞŶŝƌƵŶĞƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚĞůƚƌĞďĂůůƌĞĂůŝƚǌĂƚ͘
 
ůƉƌĞƐĞŶƚƚƌĞďĂůůƚĠůĂŝŶƚĞŶĐŝſĚĞƐĞƌǀŝƌĐŽŵĂďĂƐĞƉĞƌĂƵŶĂĨƵƚƵƌĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſĞŶů͛ĞĚŝĮĐŝ͘
METODOLOGIA
ZĞĐĞƌĐĂĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ
ůƉƌŝŵĞƌƉĂƐŚĂĞƐƚĂƚůĂƌĞĐĞƌĐĂĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŚŝƐƚžƌŝĐĂĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂůĂDĂũŽƌ͕ ĂŵĠƐĚ͛ĞƐƚƵĚŝĂƌ
ƚĂŵďĠďƌĞƵŵĞŶƚůĂŚŝƐƚžƌŝĂĞŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂĐŝƵƚĂƚĚ͛KůŝǀĂ͘WƌŝŵĞƌĂŵĞŶƚƐ͛ŚĂĐĞƌĐĂƚƚŽƚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſƉŽƐƐŝͲ
ďůĞĞŶůĂǆĂƌǆĂŵŝƚũĂŶĕĂŶƚďƵƐĐĂĚŽƌƐ͕ĂƋƵĞƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚŶŽŚĂĞƐƚĂƚŵŽůƚĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ĂŝǆşƋƵĞ
ƉĞƌĂŵƉůŝĂƌͲůĂŚĞŵƟŶŐƵƚƋƵĞďƵƐĐĂƌĞŶĂƌǆŝƵƐŝďŝďůŝŽƚĞƋƵĞƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĚ͛KůŝǀĂŝsĂůğŶĐŝĂ͘dŽƚŝƋƵĞƐ͛ŚĂŶ
ƉŽŐƵƚƚƌŽďĂƌĂůŐƵŶƐůůŝďƌĞƐŝĚŽĐƵŵĞŶƚƐƋƵĞĚŽŶĂƌĞŶŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ͕Ɛ͛ŚĂŶƚƌŽďĂƚĞƐĐĂƐŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŐƌăĮĐƐ͘Ăů
ŶŽŵĞŶĂƌƋƵĞ ů Ă͛ŶǇϭϵϯϲ ů ͛ƌǆŝƵDƵŶŝĐŝƉĂůĚ͛KůŝǀĂǀĂƐŽĨƌŝƌƵŶ ŝŶĐĞŶĚŝƋƵĞǀĂƉŽĚĞƌĚĞƐƚƌƵŝƌƉŽƐƐŝďůĞŵĞŶƚ
ŵŽůƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ͘
ĂƌƌĞƌĂŵĞŶƚ͕ĚĞƐƉƌĠƐĚĞĐĞƌĐĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŚŝƐƚžƌŝĐĂ͕ĞƐǀĂĂŶĂƌĂů ͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĂĞƐƚƵĚŝĂƌůĂƋƵĂůŝĮĐĂĐŝſĚĞ
l’església de Santa Maria. Aquesta, segons el Pla General d’Ordenació Urbana d’Oliva, es troba en Sol Urbà 
ĐĂůŝĮĐĂƚĐŽŵĂĂƐĐŶƟƵ ŝĞƐƚăĐĂƚĂůŽŐĂĚĂĐŽŵĂĞĚŝĮĐŝƉƌŽƚĞŐŝƚĚĞƉƌŝŵĞƌĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐƵƐĐĞƉƟďůĞĚĞƐĞƌ
ĚĞĐůĂƌĂĚĂĠĚ͛/ŶƚĞƌĠƐƵůƚƵƌĂů͕ĐůĂƐƐŝĮĐĂŶƚͲůĂĞŶƵŶŶŝǀĞůůĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſ͞ ͟ƋƵĞƐŽůƐƉĞƌŵĞƚŽďƌĞƐĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂͲ
ció i de conservació íntegra. També sabem que el temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la 
ŝƐƉŽƐŝĐŝſĚĚŝĐŝŽŶĂůYƵŝŶƚĂĚĞůĂ>ůĞŝϱͬϮϬϬϳ͕ĚĞůϵĚĞ&ĞďƌĞƌ͕ ĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ĚĞŵŽĚŝĮĐĂĐŝſĚĞůĂ>ůĞŝ
4/1998, de l’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. Per tant, qualsevol intervenció en el campanar ha de 
ser comunicada a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l’inici dels treballs.
ůĕĂŵĞŶƚŐƌăĮĐ
EŽ ŚĂǀĞŶƚ ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚ ĚĞů ĐĂŵƉĂŶĂƌ͕  Ɛ͛ŚĂ ŚĂŐƵƚ ĚĞ ƌĞĂůŝƚǌĂƌ ĞŶ ůĂ ƐĞƵĂ ƚŽƚĂůŝƚĂƚ͘ ƋƵĞƐƚĂ ŚĂ
ĐŽŵĞŶĕĂƚŵŝƚũĂŶĕĂŶƚůĂƉƌĞƐĂĚĞĚĂĚĞƐ͞ŝŶƐŝƚƵ͟ŝƌĞĂůŝƚǌĂŶƚĐƌŽƋƵŝƐĂŵăĂůĕĂĚĂ͘>ĞƐĞŝŶĞƐƵƟůŝƚǌĂĚĞƐƉĞƌĂůĂ
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ƉƌĞƐĂĚĞĚĂĚĞƐŚĂŶĞƐƚĂƚĞůŇĞǆžŵĞƚƌĞŝĞůĚŝƐƚĂŶĐŝžŵĞƚƌĞ͕ĂǀĞŐĂĚĞƐĂŵďů͛ĂũƵĚĂĚ͛ƵŶƚƌşƉŽĚĞ͘
ƋƵĞƐƚĞƐĞŝŶĞƐƐ͛ŚĂŶƋƵĞĚĂƚŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚƐ͕ƐŽďƌĞƚŽƚĂů͛ŚŽƌĂĚĞĚŝďƵŝǆĂƌĞůƐĂůĕĂƚƐũĂƋƵĞĞŶĞůƐĂůĕĂƚƐƚƌŽďĂǀĞŵ
ŵƵůƟƚƵĚĚĞƉůăŶŽůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐ;ŵŽůĚƵƌĞƐŝĐĂŶǀŝƐĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚͿĞůƋƵĞŚĂĨĞƚƋƵĞƐ͛ŚĂũĂƟŶŐƵƚƋƵĞƵƟůŝƚǌĂƌůĂ
ĐăŵĞƌĂĨŽƚŽŐƌăĮĐĂŝůĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌƌĞƐƟƚƵĐŝſĨŽƚŽŐƌĂŵğƚƌŝĐĂ͘
^ŝĞŶƵŶĨƵƚƵƌĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌĂůĂƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ͕ ĞƐĚĞƵƌŝĞŶĐŽŵƉƌŽǀĂƌůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĂŵďƵŶĂĞƐƚĂĐŝſ
ƚŽƚĂůŝĂŶĚĂŵŝĂƚŐĞƉĞƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌŵĂũŽƌĞǆĂĐƟƚƵĚ͕ũĂƋƵĞůĂƌĞƐƟƚƵĐŝſĨŽƚŽŐƌĂŵğƚƌŝĐĂŶŽĠƐĚĞůƚŽƚƉƌĞĐŝƐĂ͘
WĞƌĂůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůƐĂůĕĂƚƐƐ͛ŚĂƵƟůŝƚǌĂƚƉĞƌƚĂŶƚůĂƌĞƐƟƚƵĐŝſĨŽƚŽŐƌĂŵğƚƌŝĐĂ͘
ĂƉƚĂŶƚĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐĂŵďůĂĐăŵĞƌĂƌĞŇĞǆ͕ĂŵďůĂŵĂũŽƌŶŝƟĚĞƐĂƉŽƐƐŝďůĞ͕ŝŶƚĞŶƚĂŶƚĞǀŝƚĂƌůĞƐŽŵďƌĞƐ;ĚŝĞƐ
ŶƵǀŽůĂƚƐͿŝĂŐĂĨĂŶƚƉƵŶƚƐĚĞůƐĐƌŽƋƵŝƐƌĞĂůŝƚǌĂƚƐĂŵďĂŶƚĞƌŝŽƌŝƚĂƚ͕Ɛ͛ŚĂŶĚƵƚĂƚĞƌŵĞůĞƐĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶƐĨŽƚŽŐƌĂŵğͲ
ƚƌŝƋƵĞƐ͘ůƐŽŌǁĂƌĞƵƟůŝƚǌĂƚŚĂĞƐƚĂƚWd>ĞŶƐŝĚĞƐƉƌĠƐƐƌŝǆ͘
ůWd>ĞŶƐĚĞƐƉƌĠƐ͕Ě͛ŝŶƚƌŽĚƵŝƌͲůŝůĞƐĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐ͕ĠƐĐĂƉĂĕĚĞĚĞƚĞĐƚĂƌůĂĐăŵĞƌĂĂŵďƋƵğƐ͛ŚĂƉƌĞƐůĂŝŵĂƚŐĞŝ
ĂŵďƋƵŝŶŽďũĞĐƟƵ͕ŝĐŽƌƌĞŐŝƌůĞƐĚŝƐƚŽƌƐŝŽŶƐŝĐƵƌǀĂƚƵƌĞƐƋƵĞƐ͛ŚĂŐĞŶĐƌĞĂƚ͘
ĞƐƉƌĠƐ͕ŽďƌŝŵůĞƐĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐĐŽƌƌĞŐŝĚĞƐĞŶĞůƐƌŝǆ;ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚͿ͖ĞŶĂƋƵĞƐƚƉƌŽŐƌĂŵĂŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞŵĐŽŽƌͲ
ĚĞŶĂĚĞƐĞŶƉƵŶƚƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟƵƐƋƵĞĞƐǀĞŐĞŶĂŵďĐůĂƌĞƚĂƚƉĂƌƟŶƚĚ͛ƵŶƉƵŶƚ;Ϭ͕ϬͿŝĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƌĞĐƟĮĐĂƌăůĂ
ŝŵĂƚŐĞĞůŝŵŝŶĂŶƚůĞƐĨƵŐƵĞƐŝĚĞŝǆĂŶƚͲŶŽƐŝŵĂƚŐĞƐ͞ƉůĂŶĞƐ͟ƐŽďƌĞůĞƐƋƵĞƉƵŐĂŵĚŝďƵŝǆĂƌ͘
ŽŵĞŶĞůƐĂůĕĂƚƐĂŵďĞůƐƋƵĞĞƐƚĂǀĞŵƚƌĞďĂůůĂŶƚŚŝŚĂǀŝĂĚŝǀĞƌƐĞƐŵŽƚůůƵƌĞƐ ŝ ĐĂŶǀŝƐĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚĚĞůƐ
ƉůăŶŽůƐŝůĞƐĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐĞƌĞŶŵŽůƚĨŽƌĕĂĚĞƐŝ͞ŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ͟ƐƌŝǆĞŶƐĂƌƌĂƐƚƌĂǀĂŵŽůƚĚ͛ĞƌƌŽƌĞŶĂůŐƵŶĞƐǌŽŶĞƐ͕
ƉĞƌƚĂŶƚĚĞĐŝĚşƌĞŵƵƐĂƌƵŶĂůƚƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂƉĞƌĂĂƋƵĞƐƚĞƐǌŽŶĞƐƋƵĞŶĞĐĞƐŝƚĂǀĞŶŵĂũŽƌĚĞƚĂůů͘WĞƌĂĨĞƌĂƋƵĞƐͲ
ƚĞƐǌŽŶĞƐƐ͛ƵƟůŝƚǌăƵƚŽŝϯ^DĂǆ͘
ŵďĂƋƵĞƐƚŽƐƉƌŽŐƌĂŵĞƐĐŽƌƌĞŐŝŵůĞƐŝŵĂƚŐĞƐĂŵďƵŶƐŝƐƚĞŵĂŵĠƐŐĞŽŵğƚƌŝĐ͗
/ŶƐĞƌŝŵƵŶĂĨŽƚŽŐƌĂĮĂĞŶůĂƋƵĞĂƉĂƌĞŐƵĞŶĚŽƐĂůĕĂƚƐ;ƉĞƌĂƚƌĞƵƌĞƌŵŝůůŽƌůĞƐĨƵŐƵĞƐͿŝƐŽďƌĞĂƋƵĞƐƚĂĨŽƚŽ
ŵĂƌƋƵĞŵĞůƐƚƌĞƐƉƵŶƚƐĚĞĨƵŐĂ͕ŽďƚĞŶŝŵƵŶƚƌŝĂŶŐůĞƵŶŝŶƚĂƋƵĞƐƚŽƐƚƌĞƐƉƵŶƚƐ͕ĚŝďƵŝǆĞŵƵŶĂĐŝƌĐƵŶĨĞƌğŶĐŝĂ
que passe pels tres punts i tracem les altures del triangle. 
Anàlisi patològic
hŶĂĚĞůĞƐĐĂƵƐĞƐĚĞůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚ Ă͛ƋƵĞƐƚƉƌŽũĞĐƚĞĠƐƉŽĚĞƌƵƐĂƌͲůŽĐŽŵĂďĂƐĞƉĞƌĂƵŶĂĨƵƚƵƌĂƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſ
ĚĞ ů͛ĞĚŝĮĐŝ͕ ũĂ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ůĞƐŝŽŶƐ͕ ŵĂũŽƌŝƚăƌŝĂŵĞŶƚ ĞŶ Ğů ƌĞŵĂƚ ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕  ŽŶ ƚƌŽďĞŵŵƵůƟƚƵĚ
Ě͛ĞƐƋƵĞƌĚĞƐŝĮƐƐƵƌĞƐ͕ĂƉĂƌĞŶƚŵĞŶƚƉĞƌůĂŝŶĐůƵƐŝſĚĞůƐƌĞůůŽƚŐĞƐů Ă͛ŶǇϭϵϮϬ͘dĂŵďĠƚƌŽďĞŵƵŶĂŐƌĂŶŵĂŶĐĂ
de manteniment, l’aparició de vegetació i diverses intervencions amb materials que no són els adequats, 
entre altres que es detallaran més avant.
ůƉƌŝŵĞƌƋƵĞĞƐǀĂĨĞƌĠƐ͕ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſǀŝƐƵĂůĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ͕ ůŽĐĂůŝƚǌĂƌƚŽƚĞƐůĞƐůĞƐŝŽŶƐ͕ƵŶĂǀĞŐĂĚĂ
ůŽĐĂůŝƚǌĂĚĞƐĞƐƉƌĞŶŝĞŶĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐĚĞĐĂĚĂƐĐƵŶĂŝĞƐƐŝƚƵĂǀĞŶĞŶĞůƐƉůăŶŽůƐƋƵĞũĂŚĂǀŝĞŵƉƌĞƉĂƌĂƚĂŵďĂŶƚĞͲ
ƌŝŽƌŝƚĂƚĚŝďƵŝǆĂŶƚͲůĞƐ ƐŽďƌĞĞůůƐƉĞƌƟŶĚƌĞͲůĞƐ ůŽĐĂůŝƚǌĂĚĞƐ͘WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͕ƉĂƐƐĂǀĞŵĂƋƵĞƐƚĞƐ ůĞƐŝŽŶƐĂƵŶ
ŵĂƉĞŝŐĂŽƌĚŝŶĂĚŽƌŵŝƚũĂŶĕĂŶƚůĞƐĞŝŶĞƐƵƚŽĂĚŝ/ůůƵƐƚƌĂƚŽƌ͘ ƋƵĞƐƚŵĂƉĞŝŐĞƐƌĞĂůŝƚǌĂǀĂƵƟůŝƚǌĂŶƚĞůƋƵĞ
ŚĂǀŝĞŵƌĞĂůŝƚǌĂƚĂŵăŝƋƵĂŶĞƐƉŽĚŝĂĞƐĨĞŝĂƐŽďƌĞ͞ŽƌƚŽĨŽƚŽƐ͟ƋƵĞĐŽƌƌĞŐŝĞŵƉĞƌĂĚŝďƵŝǆĂƌůĞƐůĞƐŝŽŶƐĂŵď
major detall.
ĞƐƉƌĠƐ͕ĨĞŵƵŶĂůşŶŝĂŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůĚĞƐĚĞ ů͛ŽƌƚŽĐĞŶƚƌĞĮŶƐƚĂůůĂƌĂŵďůĂĐŝƌĐƵŶĨĞƌğŶĐŝĂ͕ƵƟůŝƚǌĂŶƚ͞'/Zϯ͟
ƉŽƐĞŵĂƋƵĞƐƚĂůşŶŝĂĞŶǀĞƌƟĐĂůŝƵŶŝŵĞůƐĞƵĮŶĂůĂŵďĞůƐƚƌĞƐƉƵŶƚƐĚĞĨƵŐĂ͕ŽďƚĞŶŝŶƚƚƌĞƐĞŝǆŽƐ͘^ ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚ
ƐŝƚƵĞŵƚƌĞƐĐăŵĞƌĞƐĞŶĞůǀğƌƚĞǆŽŶŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝŽŶĞŶĞůƐƚƌĞƐĞŝǆŽƐŝůĞƐŽƌŝĞŶƚĞŵĐĂƉĂĐĂĚĂƉƵŶƚĚĞĨƵŐĂ͘hŶĂ
ǀĞŐĂĚĂĐŽůͼůŽĐĂĚĞƐůĞƐĐăŵĞƌĞƐĨĞŵ͞ϯZ͟ĚĞůĂĨŽƚŽŐƌĂĮĂƉĞƌĂŽďƟŶĚƌĞƵŶĂƐƵƉĞƌİĐŝĞĚ͛ŝŐƵĂůƐĚŝŵĞŶͲ
sions.
/ŵƉŽƌƚĞŵĂϯĚƐDyůĞƐĐăŵĞƌĞƐŝůĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞŽďƟŶŐƵĚĂ͕ŵĂƉĞŐĞŵůĂƐƵƉĞƌİĐŝĞĂŵďůĂĨŽƚŽŐƌĂĮĂŝƐĞůĞĐĐŝŽͲ
ŶĞŵĐĂĚĂƐĐƵŶĂĚĞůĞƐĐăŵĞƌĞƐĐŽŵĂƉƵŶƚĚĞǀŝƐƚĂ͕ĮŶĂůŵĞŶƚƌĞĂůŝƚǌĞŵƵŶƌĞŶĚĞƌĚĞĐĂĚĂƐĐƵŶĂĚĞůĞƐĐăŵĞͲ
ƌĞƐŽďƚĞŶŝŶƚůĞƐŽƌƚŽĨŽƚŽƐĚĞůĞƐĨĂĕĂŶĞƐ͘
hŶĂǀĞŐĂĚĂĞǆƚƌĞƚĞƐůĞƐŵĞƐƵƌĞƐŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐ͕Ɛ͛ŚĂƌĞĂůŝƚǌĂƚĞůŵŽĚĞůĂƚŐĞĞŶƚƌĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ͘ 
WĞƌĚƵƌͬůŽĂƚĞƌŵĞƐ͛ŚĂƵƟůŝƚǌĂƚƵƚŽ͘
^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚ͕Ɛ͛ŚĂƵƟůŝƚǌĂƚůĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ͞^/KE͕͟ ͞KZd͟/͞'KW>E͟ƉĞƌĂĞǆƚƌĞƵƌĞƌƚŽƚĞůƉůĂŶĞũĂͲ
ment que s’ha cregut convenient.
dĂŵďĠƐ͛ŚĂƵƟůŝƚǌĂƚĞůŵŽĚĞůĂƚŐĞƌĞĂůŝƚǌĂƚĚĞůĂƚŽƌƌĞƉĞƌĂůĂĐƌĞĂĐŝſĚĞƌĞŶĚĞƌƐĂŵďĞůƐŽŌǁĂƌĞϯĚƐDy͘
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ĂůŵĞŶĐŝŽŶĂƌƋƵĞƚĂŵďĠƐ͛ŚĂƵƟůŝƚǌĂƚĚŽďĞWŚŽƚŽƐŚŽƉƉĞƌĂŵŝůůŽƌĂƌĐŽŶƚƌĂƐƚ ŝ
ŶŝƟĚĞƐĂŝƌĞƚĂůůĂƌĂůŐƵŶĞƐĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐ͘
hŶĂǀĞŐĂĚĂƌĞĂůŝƚǌĂƚĞůŵĂƉĞŝŐĚĞƉĂƚŽůŽŐŝĂƐ͛ŝĚĞŶƟĮƋƵĞŶĂƋƵĞůůĞƐůĞƐŝŽŶƐĚĞŵĂũŽƌ
ŐƌĂǀĞƚĂƚ ŝ ĂƋƵĞůůĞƐ ĚĞ ŵĞŶŽƌ ŝŶĐŝĚğŶĐŝĂ ŝͬŽ ƐŽůƐ ĞƐƚğƟƋƵĞƐ͕ ŝ Ɛ Ă͛ŶĂůŝƚǌĞŶ Ăŵď Ğů
mapeig complet les possibles causes de la patologia. Després s’el·laboren diverses 
ĮƚǆĞƐĚĞůĞƐŝŽŶƐŽŶƐ͛ĞƐƚƵĚŝĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚƐĞŶǇĂůĂŶƚůĞƐĐĂƵƐĞƐŝƐ͛ĞǆƉŽƐĞŶƉŽƐƐŝͲ
ďůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶƐ͘WĞƌĂůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚ Ă͛ƋƵĞƐƚĞƐĮƚǆĞƐŵ͛ŚĞƌĞĐŽůǌĂƚĚĞůĂŶŽƌŵĂƟͲ
ǀĂ ͞hE ϰϭϴϬϱ͗ϮϬϬϵ /E ŝĂŐŶſƐƟĐŽ ĚĞ ĞĚŝĮĐŝŽƐ͕͟  ƉĞƌ ŝŶĚŝĐĂĐŝſ ĚĞ :ƵĂŶ ZĂŵŽŶ
Porta, cotutor i arquitecte tècnic d’Oliva.
WĞƌƷůƟŵ͕ĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƵŶĂƌĞŇĞǆŝſƐŽďƌĞůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſĚĞůƐƌĞůůŽƚŐĞƐĂů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕Ɛŝ
ĂƋƵĞƐƚŽƐŚĂŶĂĨĞĐƚĂƚŝĐŽŵĞƐĚĞƵƌŝĂŝŶƚĞƌǀŝŶĚƌĞ͘
Maquetació
>ĂƌĞĚĂĐĐŝſĚĞůƚƌĞďĂůůƐ͛ŚĂƌĞĂůŝƚǌĂƚĂŵďDŝĐƌŽƐŽŌtŽƌĚŝůĂĐŽƌƌĞĐĐŝſŝŵŝůůŽƌĂĚ͛ŝŵĂƚŐĞƐŝĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐƐ͛ŚĂĨĞƚ
amb Adobe Photoshop.
Finalment tota la maquetació del treball s’ha dut a terme amb el programa Adobe Illustrator.
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LOCALITZACIÓ DE L’EDIFICI
L’Església de Santa Maria la Major es troba al 
ŵƵŶŝĐŝƉŝĚ͛KůŝǀĂ͕ĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂĚĞůĂ^ĂĨŽƌ͕ ĞŶůĂ
costa sud ĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞsĂůğŶĐŝĂ͘'ĞŽŐƌăĮͲ
ĐĂŵĞŶƚĚŝĨĞƌĞŶĐŝĞŵƋƵĂƚƌĞǌŽŶĞƐ͗ƵŶĂŵƵŶƚĂŶͲ
yosa, una plana on trobem horts i la població, 
ƵŶĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ŵĂƌũĂů ŝ ƉĞƌ ƷůƟŵ ƵŶĂ ǌŽŶĂ ĚĞ
costa.
>ĂƉŽďůĂĐŝſŐĂƵĚĞŝǆĚ͛ƵŶĐůŝŵĂŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝĂŵď
plutges irregulars però intenses.
Emplaçament
>͛ ĞƐŐůĠƐŝĂ ĞƐ ƐŝƚƵĂ ĞŶ Ğů ĐĂƐĐ ĂŶƟĐ͕ ĞŶ ůĂ WůĂĕĂ ĚĞ ů͛ƐŐůĠƐŝĂ ŶƷŵ͘ Ϯ ŽŶ
ƚƌŽďĞŵů Ă͛ĐƚƵĂůĞŶƚƌĂĚĂĂůƚĞŵƉůĞŝůĂĨĂĕĂŶĂƉƌŝŶĐŝƉĂů͘EŽƚĠĐĂƐĞƐĂĚŽƐĂͲ
ĚĞƐ ƚƌŽďĂŶƚͲůĂ ƉĞƌ ƚĂŶƚ ƌŽĚĞũĂĚĂ ƉĞƌ ĐĂƌƌĞƌƐ͕ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚ ĚĞ ƌĞĚƵŝĚĂ
ĂŵƉůăƌŝĂ͘ůĐĂŵƉĂŶĂƌĞƐƚƌŽďĂĞŶůĂǌŽŶĂƐƵĚͲŽĞƐƚĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽŶŝŶƚĞƌƐĞĐͲ
cionen el Carrer de l’Església i el Carrer Mare Maria Gallart. Cal nomenar 
ƋƵĞ ĂŶƟŐĂŵĞŶƚ ƉĞƌ ůĂ ĨĂĕĂŶĂ ŶŽƌĚ ĚĞ ů͛ĞƐŐůĠƐia transcorria una de les 
majors asequies d’Oliva, actualment en desús.
Com podrem observar més avant en els plànols de situació i emplaçament, veurem com l’església està construida en un terreny amb molta 
ƉĞŶĚĞŶƚ͘ƋƵĞƐƚĨĞƚǀĂƐĞƌŵŽůƚƐŝŐŶŝĮĐĂƟƵƉĞƌĂůĂƐĞƵĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſũĂƋƵĞƐ͛ŚĂǀŝĂĚĞŶŝǀĞůůĂƌĞůƚĞƌƌĞŶǇ͘>ĞƐŽƉĐŝŽŶƐŵĠƐŚĂďŝƚƵĂůƐŚĂŐƵĞͲ
ƌĞŶĞƐƚĂƚĞǆĐĂǀĂƌŝĨĞƌů͛ĞŶƚƌĂĚĂƉĞůĐĂƌƌĞƌĂŵďŵĞŶǇƐĐŽƚĂŽĨĞƌů͛ĞŶƚƌĂĚĂƉĞůĐĂƌƌĞƌĂŵďŵĂũŽƌĐŽƚĂŝĞŵƉůĞŶĂƌƐŽƚĂů͛ĞƐŐůĠƐŝĂĮŶƐĂƉůĂŶĂƌ
el terreny. La solució que s’ĂĚŽƉƚăŶŽŽďƐƚĂŶƚĨŽƵĞǆĐĂǀĂƌĞůĚĞƐŶŝǀĞůů͕ĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶĂŐƌĂŶĐƌŝƉƚĂŝƐŝƚƵĂƌů͛ĞƐŐůĠƐŝĂƐŽďƌĞĂƋƵĞƐƚĂ͕ƉĞƌĂŝǆžŚƵŝ
dia trobem sota l’església una cripta d’una altura bastant considerable.
En l’entorn que envolta l’església, podem trobar la Casa Abadia, la Biblioteca Tamarit i el Museu Etnològic però principalment vivendes 
ƉƌŝǀĂĚĞƐĚĞďĂŝǆĂĂůƚƵƌĂůĂŵĂũŽƌŝĂĂŶƟŐƵĞƐƉĞƌžĂůŐƵŶĞƐĂŵďĨĂĕĂŶĞƐŵŽůƚƚƌĞďĂůůĂĚĞƐ͘
CAMPANAR SANTA MARIA LA MAJOR
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CONTEXT HISTÒRIC
INTRODUCCIÓ HISTÒRICA A LA CIUTAT
Els primers rastres de poblament humà que s'han trobat a Oliva 
ĚĂƚĞŶĚĞůWĂůĞŽůşƟĐDŝƚũăŝƉƌŽǀĞŶĞŶĚĞůĂŽǀĂ&ŽƌĂĚĂĚĂ͘ƵƌĂŶƚ
ůΖĚĂƚ ĚĞů ƌŽŶǌĞ ƐŽƌŐŝƌĞŶ ƉŽďůĂƚƐ ĐŽŵ ůŵƵŝǆŝĐŚ ŝ Ğů WŝĐ ĚĞůƐ
Corbs. Destaca sobretot el poblat del Castellar, ja d'època ibera. 
^ΖŚĂŶƚƌŽďĂƚƵŶďŽŶŶŽŵďƌĞĚĞƌĞƐƚĞƐŝŝŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐƌŽŵĂŶĞƐ͕Ăŝǆş
ĐŽŵůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚΖƵŶĨŽƌŶƌŽŵă͘
L'origen de la població d'Oliva segurament és anterior a la invasió 
ŵƵƐƵůŵĂŶĂĚĞ ůĂƉĞŶşŶƐƵůĂ /ďğƌŝĐĂ͕ ŝ ĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĂŵď ů ͛ǁƌĂďĂ
ƋƵĞĐŝƚĂ/ďŶĂůͲďďĂƌ͘ ^ĞŐŽŶƐĞůů͕ĞƐƚƌĂĐƚĂǀĂĚΖƵŶůůŽĐƉƌŽƉĞƌĂĠŶŝĂŝĚĞƉĞŶĚĞŶƚĚĞůĂƐĞƵĂƚĂŝĨĂ͘ŵŝƚũĂŶƐ
del segle XIII Jaume I va conquerir la ciutat, respectant la població musulmana i la va donar en senyoriu a la 
ĨĂŵşůŝĂĂƌƌžƐ͕ƋƵĞƚĞŶŝĞŶĞůƐĞƵĐĞŶƚƌĞĚĞƉŽĚĞƌĞŶĞůǀĞşĐĂƐƚĞůůĚĞůZĞďŽůůĞƚ͘
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĨŽƵĐŽŵƉƌĂĚĂƉĞƌůĂĨĂŵşůŝĂĞŶƚĞůůĞƐ͕ĞůƐƋƵĂůƐůĂǀĂŶƐĞƉĂƌĂƌĚĞůZĞďŽůůĞƚŝŽďƟŶŐƵĞƌĞŶĚĞů
ƌĞŝůĨŽŶƐĞůDĂŐŶăŶŝŵ;ĞůϭϰϰϵͿĞůơƚŽůĚĞĐŽŵƚĞĞŶůĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞ&ƌĂŶĐĞƐĐ'ŝůĂďĞƌƚĚĞĞŶƚĞůůĞƐͲZŝƵͲƐĞĐŝĚĞ
YƵĞƌĂůƚ͘ƋƵĞƐƚĐŽŵƚĂƚŝŶĐůŽŢĂWĞŐŽ͕DƵƌůĂ͕ůĂ&ŽŶƚĚΖĞŶĂƌƌžƐ͕WŽƚƌŝĞƐ͕,ŝǆďĞƌ͕ ůƋƵĞƌŝĂEŽǀĂŝZĂĨĞůĐŽĨĞƌ͘ 
^ĞƌĂİĚĞĞŶƚĞůůĞƐůĂǀĂĞŵŵƵƌĂůůĂƌĂŵŝƚũĂŶƐĚĞůƐĞŐůĞysŝĞů
ƐĞƵŶĞďŽƚ&ƌĂŶĐĞƐĐǀĂĂŵƉůŝĂƌ ůĞƐ ĨŽƌƟĮĐĂĐŝŽŶƐĂŵď ůĂĐŽŶƐͲ
trucció del palau comtal.
YƵĂŶĞů ϭϲϬϵ ůΖĞǆƉƵůƐŝſĚĞůƐŵŽƌŝƐĐŽƐĚĞŝǆĂ ƐĞĐƐĞůƐ ĐĂŵƉƐ ŝ
ǀŝůĞƐǀĂůĞŶĐŝĂŶĞƐ͕KůŝǀĂƉĂƐƐăƉĞƌŵŽŵĞŶƚƐĚŝİĐŝůƐ͕ƚŽƚŝĂŝǆş͕ŶŽ
ĠƐĚĞůĞƐƉŽďůĂĐŝŽŶƐŵĠƐĂĨĞĐƚĂĚĞƐ͘hŶĂĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĚĞ&ƌĂŶͲ
cesc Gilabert de Centelles, Magdalena, es va casar amb el que 
després seria duc de Gandia, Carles de Borja. Amb aquest 
ŵĂƚƌŝŵŽŶŝ ĞƐ ǀĂ ĨŽƌŵĂƌ ƵŶ ƐŽů ƐĞŶǇŽƌŝƵ ĚĞ ŐƌĂŶ ĞǆƚĞŶƐŝſ ŝ
ƌŝƋƵĞƐĂ͕ĞůƐơƚŽůƐĚĞůƋƵĂůĂĐĂďĂƌŝĞŶƌĞĐĂŝĞŶƚĞŶůĂĨĂŵşůŝĂĚĞůƐ
ĞŶĂǀĞŶƚĞŝĮŶĂůŵĞŶƚĂůĂĐĂƐĂĚΖKƐƵŶĂĞůϭϳϳϳ͘
En el segle XVIII Oliva, junt amb el desaparegut Regne de ValènͲ
cia, iniciarà un període de recuperació econòmica i cultural. A 
ůĂĚŝǀŝƐŝſƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĨĞƚĂĂůƚƌŝĞŶŶŝůŝďĞƌĂů;ϭϴϮϮͿĨŽƵĂĚƐĐƌŝƚĂĂůĂ
LA VILA
El veritable origen del nucli històric de la ciutat el 
ƚƌŽďĞŵĞŶůĂĨƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂǀŝůĂŵĞĚŝĞǀĂůĚĞƐƉƌĠƐ
de la conquesta de la comarca pel rei Jaume I el 
ϭϮϰϬ͘>ĂǀŝůĂŝŶŝĐŝĂůĞƐƚĂǀĂůŽĐĂůŝƚǌĂĚĂĂůĂĨĂůĚĂĚĞ
la muntanya de Santa Anna i en la vessant que 
ŵŝƌĂĂůĂŵĂƌ͕ ƐŽůƐƚĞŶŝŵĚĂĚĞƐĨĞĨĂĞŶƚƐŝĐŽŶƚƌĂƐͲ
ƚĂĚĞƐ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞů ƐĞŐůĞ ys ƋƵĞ ĠƐ ƋƵĂŶ ũĂ ĞƐƚă
plenament consolidada la trama urbana adaptada 
ĂůĂƚŽƉŽŐƌĂĮĂĚĞůĂǀĞƐƐĂŶƚ͘
ŶƵŶ ůĂƚĞƌĂů Ě Ă͛ƋƵĞůůĂ ƉƌŝŵŝƟǀĂ ǀŝůĂ ŝ ĞŶ ůĂƉĂƌƚ
ƉƌŽǀşŶĐŝĂĚĞyăƟǀĂ͘ůϭϴϯϯůΖŝŶĐůŽŐƵĞƌĞŶĂůĂĚΖůĂĐĂŶƚ͕ŝŶŽĨŽƵĮŶƐĂůϭϴϱϳƋƵĂŶ͕ũƵŶƚĂŵĞŶƚĂŵďsŝůĂůůŽŶŐĂ͕
ůĂ&ŽŶƚĚΖĞŶĂƌƌžƐ͕ZĂĨĞůĐŽĨĞƌŝWŽƚƌŝĞƐ͕ƉĂƐƐăĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĂůĂƉƌŽǀşŶĐŝĂĚĞsĂůğŶĐŝĂ͘
ŵĠƐĂůƚĂĞƐƐŝƚƵĂǀĂĞůĐĂƐƚĞůůĨĞƵĚĂůƋƵĞĚĞƐƉƌĠƐĞƐĚĞǀŝŶͲ
dria el Palau Comtal.
>ĂsŝůĂĚĞů ƐĞŐůĞysĞƐƚĂǀĂĚĞĨĞŶƐĂĚĂƉĞƌƵŶĂƉƌŝŵŝƟǀĂ
muralla.
L’interior de la Vila té com a protagonistes el Palau Comtal 
ŝ ů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ ĚĞ ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ͕ Ăŝǆş ĐŽŵ ůĞƐ ƌĞƐŝĚğŶĐŝĞƐ ĚĞ
ŶŽƚĂďůĞƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƚͲƐĞƉĞƌƚĂŶƚůĂƉĂƌƚŵĠƐƌŝĐĂŝŝŵƉŽƌͲ
tant de la ciutat d’Oliva.
Ğ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂůĂDĂũŽƌƐĂďĞŵƋƵĞĨŽƵĞƌĞŐŝĚĂƉŽĐĚĞƐƉƌĠƐĚĞůĂĨƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŶŽǀĂƉŽďůĂĐŝſ͕ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚ
es conserven tan sols les restes d’un arc apuntat situat entre la capella de la Comunió i la nau de l’Evangeli.
El traçat viari de la Vila presenta les irregularitats 
pròpies d’un traçat medieval amb carrers que solen 
medir de 4 a 8 metres d’amplària, anant a morir a 
ǆŝĐŽƚĞƚĞƐƉůĂĐĞƐ͕ĞůƐĐĂƌƌĞƌƐƐ Ă͛ĚĂƉƚĞŶĂůĞƐĐŽƌďĞƐĚĞ
ŶŝǀĞůůĚĞĨŽƌŵĂƉĂƌĂůͼůĞůĂ͕ŝĞůƐĂůƚƌĞƐƐſŶƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵͲ
ůĂƌƐŝĂŵďƉĞŶĚĞŶƚƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚĂ͘ƋƵĞƐƚĂĐŽŶĮŐƵƌĂͲ
ció encara està actualment. La séquia mare creua el 
Raval i també la Vila pels carrers Moreres i Major, i un 
ƌĂŵĂůǀĂĐĂƉĂů͛ĞĚŝĮĐŝĚĞůŵŽůş͖ƉĂƐƐĂŶƚƉĞƌƚĂŶƚƉĞƌ
ůĂĨĂĕĂŶĂŶŽƌĚĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ;ĂƌƌĞƌĚĞ
ůĞƐDŽƌĞƌĞƐͿ͕ĞůƋƵĞǀĂĨĞƌƋƵĞĞƐƟŶŐƵĞƌĂƋƵĞƚƌĂŶƐͲ
ĨŽƌŵĂƌ Ğů ŵƵƌ ĚĞ ƌĞĨŽƌĕ ƋƵĞ Śŝ ŚĂǀŝĂ ĞŶ ĂƋƵĞƐƚĂ
ĨĂĕĂŶĂƉĞƌƵŶĂĞƐƉĞĐŝĞĚ Ă͛ŵƉůŝŝĞƐďĞůƚĂƌĐďŽƚĂŶƚƋƵğ
ĠƐů͛KďƌĂ͕ƉĞƌĂĂŝǆşƐĂůǀĂƌĞůůůŝƚŝĞůĐĂŝǆĞƌĚĞůĂƐĠƋƵŝĂ͘
WƌăĐƟĐĂŵĞŶƚĂůĐŽƐƚĂƚĚĞůŵŽůşĞƐĐŽŶƐƚƌƵĞŝǆƵŶĞŶŐŝŶǇ ;ŝŶĨƌĂĞƐĐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĚŝĐĂĚĂĂ ůĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſĚĞů
ĐĂŶǇĂŵĞůĞŶƐƵĐƌĞͿ͘͞ů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂsŝůĂĞƐĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƵŶƉƌŽĐĠƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſĚ͛ĞůůĂŵĂƚĞŝǆĮŶƐĂĚŽƉƚĂƌ
ůĂƐĞƵĂĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſĂĐƚƵĂů͕ƋƵĞĚĂƚĂƌŝĂĚĞůĂƐĞŐŽŶĂŵĞŝƚĂƚĚĞůƐĞŐůĞys/͟1  
ϭ͘͞ƐƚƵĚŝƐƉƌĞǀŝƐĚĞůŶƵĐůŝǀĞůůĚ͛KůŝǀĂ͟^ĂŶƚŽŶũĂ͕:͘͕͘;ϮϬϬϰͿ͘
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SANTA MARIA LA MAJOR
KŶĂĐƚƵĂůŵĞŶƚƚƌŽďĞŵĞůƚĞŵƉůĞĚĞ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ ůĂDĂũŽƌ͕ ǀĂĞǆŝƐƟƌĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚƵŶĂĞƐŐůĠƐŝĂ͖ĐŽŶƐƚĂǀĂ
Ě͛ƵŶĂƐŽůĂŶĂƵĂŵďĐĂƉĞůůĞƐĞŶƚƌĞĞůƐĐŽŶƚƌĂĨŽƌƚƐ͘ůƐŶŽƐƚƌĞƐĚŝĞƐŚĂŶĂƌƌŝďĂƚƌĞƐƚĞƐĚ͛ƵŶĂƌĐĂƉƵŶƚĂƚƐŝƚƵĂƚ
ĞŶƚƌĞ ůĂ ŶĂƵ ĚĞ ů͛ǀĂŶŐĞůŝ ŝ ůĂ ĂƉĞůůĂ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝſ͘ WŽƐƐĞŢĂ ƵŶĂ ƉŽƌƚĂ ůĂƚĞƌĂů ŽďĞƌƚĂ Ă ů Ă͛ĐƚƵĂů ƉŽƌƚĂ
Ě͛ƐƉĂŶǇĂŝĞůƐĞŶƟƚĚ Ă͛ƋƵĞƐƚĞĚŝĮĐŝĞƌĂƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĂů͛ĂĐƚƵĂů͘
ĞƐĚĞũƵŶǇĚĞϭϲϳϱĞůĐůĞƌŽǀĂŝŶƚĞŶƚĂƌĨĞƌƌĞĨŽƌŵĞƐĞŶůĂǀĞůůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͖ůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſĚĞů Ă͛ŶƟĐƚĞŵƉůĞ
ƐĞŵďůĂǀĂƐĞƌƉƌŽďůĞŵăƟĐĂĚƵƌĂŶƚůĂƐĞŐŽŶĂŵĞŝƚĂƚĚĞůƐĞŐůĞys//͕ũĂƋƵĞƵŶĂǀĞŐĂĚĂĮŶĂůŝƚǌĂƚƐĞůƐƋƵĂƚƌĞ
ĂŶǇƐĚĞůƌĞĚĞůŵĞŝŵƉŽƐĂƚĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚƉĞƌĂĨĞƌĨƌŽŶƚĂůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐĚĞůĞƐŽďƌĞƐĞŶůĂĂƉĞůůĂĚĞůZŽƐĂƌŝ͕Ğů
ĐůĞƌŽĞƐǀĂĞƐƚĂďůŝƌĞŶϭϲϴϮĂůƚƌĞƐĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶƐƉĞƌĂƉŽĚĞƌĮŶĂůŝƚǌĂƌ ůĞƐŽďƌĞƐƋƵĞƚĞŶŝĞŶƉĞŶƐĂƚĚƵƌĂ
terme.
>͛ ĞƐŐůĠƐŝĂƉƌŽũĞĐƚĂĚĂĚĞǀŝĂƚĞŶŝƌůĞƐŵĂƚĞŝǆĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƋƵĞů Ă͛ŶƚĞƌŝŽƌ͘ ƉĞƐĂƌĚ͛ŝŶŝĐŝĂƌͲƐĞůĞƐŽďƌĞƐ͕ŶŽǀĂŶ
ƐĞƌĐŽŶĐůŽƐĞƐ͘ŶĞůƐƉƌŝŵĞƌƐĂŶǇƐĚĞůƐĞŐůĞys///ĂŵďĞůƉƌĞƚĞǆƚƋƵĞůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĞƌĞŶŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚƐŝ͕ƉĞƌ
tant, l’església no tenia capacitat per acollir degudament a tots els parroquians, el clero i la junta d’electes 
͞ůĐĞŶƚƌĞĚĞůĂsŝůĂ͕ŵĂũĞƐƚƵſƐ͕ĐŽŵĚĞƐĂĮĂŶƚ͕Ɛ͛ĂůĕĂĞůƚĞŵƉůĞĚĞ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂůĂDĂũŽƌ͘ 
Qui el contemple tancant els ulls a la història, veurà només esplendor. Qui la contemple 
ĐĂŵŝŶĂŶƚůĂƐĞƵĂŚŝƐƚžƌŝĂŵĂƚĞŝǆĂ͕ƐĂďƌăĚĞů͛ĂŵĂƌŐŽƌĚĞůĚĞƐăŶŝŵŝůĂĚŽůĕŽƌĚĞ
ů͛ĞƐƉĞƌĂŶĕĂ͕ĚŽŶĐƐĂŵĂƌŐƵƌĂŝĚŽůĕŽƌĞƐĚŽŶĂƌĞŶůĂŵăĞŶůĂƐĞƵĂŐĞƐƟſ͟
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ĚĞĐŝĚŝƌĞŶĂŵƉůŝĂƌͲůĂŝƉĞŶƐĂƌĞŶĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůƚĞŵƉůĞĚ Ă͛ǀƵŝ
en dia.
ůƐ ƚƌĞďĂůůƐ ĚĞ ƌĞĞĚŝĮĐĂĐŝſ ĐŽŵĞŶĕĂƌĞŶ Ğů ϰ Ě Ă͛ďƌŝů ĚĞ
ϭϲϴϯ͕ ƋƵĂŶ Ğů WůĞďă :ĂĐŝŶƚŽ ZŽƐĞƐ ĐŽůͻůŽĐĂ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ
ƉĞĚƌĂ ĞŶ ůĂ ŶŽǀĂ ĞƐŐůĠƐŝĂ ĂůƐ ĨŽŶĂŵĞŶƚƐ ĚĞů ĐĂŵƉĂŶĂƌ͘ 
dŽƚƐ ĞůƐ ĂŶǇƐ ĚĞƐ ĚĞ ϭϲϵϬ Ă ϭϲϵϵ͕ ĞƐ ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚǌĂƌĞŶ
ƉĂŐĂŵĞŶƚƐĂ'ĞƌžŶŝŵWĂƐƋƵĂůĚĞƐƟŶĂƚƐĂ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌ
ůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͘ůƐƉĂŐĂŵĞŶƚƐĞƌĞŶĞĨĞĐƚƵĂƚƐ
ƉƌŝŵŽƌĚŝĂůŵĞŶƚƉĞůĐůĞƌŽ͘ůĨĞƚĚĞƋƵĞƐŝŐƵĞŶƌĞĐŽůůŝĚĞƐ
aquestes contribucions, demostra que no havien conclòs 
ĞůƐ ƚƌĞďĂůůƐ ŝ ƋƵĞ ĞƐ ĐŽŶƟŶƵĂǀĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝŶƚ͕ ĞŶĐĂƌĂ ƋƵĞ
ĂŵďŐƌĂŶůĞŶƟƚƵĚ͘
>ĞƐŽďƌĞƐƌĞĂůŝƚǌĂĚĞƐĞŶĂƋƵĞƐƚƐĂŶǇƐĨŽƌĞŶ͗ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ
ĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌĚĞŶŽǀĂƉůĂŶƚĂ͕ů Ă͛ŶŽŵĞŶĂĚĂ͞ĂƌĐĂĚĂŶŽǀĂ͟ŝůĂƉŽƌƚĂĚ Ă͛ĐĐĠƐĂĂƋƵĞƐƚĂĚĞƐĚĞĞůĐĂƌƌĞƌ͕ ƐŝƚƵĂͲ
ĚĂĂůŵĂƚĞŝǆĐŽƐƚĂƚĚĞůĂƚŽƌƌĞ͘>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌĮŶĂůŝƚǌăĞŶϭϲϵϱ͘ŶƚƌĞũƵůŝŽůŝĂŐŽƐƚĚ Ă͛ƋƵĞƐƚ
ŵĂƚĞŝǆĂŶǇ͕ ďĂŝǆĂƌĞŶůĞƐĐĂŵƉĂŶĞƐĚĞůĂǀĞůůĂƚŽƌƌĞŝůĞƐĐŽůͻůŽĐĂƌĞŶĞŶůĂŶŽǀĂ͕ĂŵďĞůƋƵĞǀĂŶƋƵĞĚĂƌƌĞŵĂͲ
ƚĂƚƐĮŶĂůŵĞŶƚĞůƐƚƌĞďĂůůƐƌĞĂůŝƚǌĂƚƐĞŶĞůůĂ͘ƐĚĞƉůĂŶƚĂƋƵĂĚƌĂĚĂ͕ĂŵďĞŶƚĂƵůĂŵĞŶƚƐĚĞĐŽƌĂƚƐƉĞƌŵğŶƐƵůĞƐ
ƋƵĞĚĞůŝŵŝƚĞŶĞůĐŽƐĚĞĐĂŵƉĂŶĞƐƉĞůƐĞƵĐŽƐƚĂƚŝŶĨĞƌŝŽƌŝƐƵƉĞƌŝŽƌ͘ WƌĞƐĞŶƚĂƵŶŵŽĚĞůƋƵĞƚĠƐŝŵŝůŝƚƵĚƐĂŵď
ĞůĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂƉĂƌƌŽƋƵŝĂůĚĞŚĞůǀĂ͕ŽďƌĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌăŶŝĂĚĞůŵĞƐƚƌĞ:ŽƐĞDşŶŐƵĞǌ͕ƋƵŝƚƌĞďĂůůĂƌăĞŶ^ĂŶƚĂ
DĂƌŝĂĚ͛KůŝǀĂĂŶǇƐŵĠƐƚĂƌĚ͘ĞůĂŵĂƚĞŝǆĂŵĂŶĞƌĂƋƵĞĂƋƵĞůů͕ƉŽƐƐĞĞŝǆƵŶƌĞŵĂƚĂŵďĐŽŶƚƌĂĨŽƌƚƐĂŶƵůĂƌƐ
ĞŶƉŽƐŝĐŝſĚŝĂŐŽŶĂů͕ĐŽƌŽŶĂƚƐƉĞƌƵŶĂůůĂŶƚĞƌŶĂ͗ĞƐƋƵĞŵĂƵƐƵĂůĞŶƚĞƌƌĞƐǀĂůĞŶĐŝĂŶĞƐ͘ůĐŽƐĚĞĐĂŵƉĂŶĞƐĞƐ
ƚƌŽďĂŇĂŶƋƵĞũĂƚƉĞƌƉŝůĂƐƚƌĞƐĂƉĂƌĞůůĂĚĞƐ͕ĚĞĐŽƌĂĚĞƐĂŵďƋƵĂĚƌĞƐƋƵĞůĞƐĨƌĂŐŵĞŶƚĞŶ͘ůƐƋƵĂƚƌĞƌĞůůŽƚŐĞƐ
ĂĚŽƐƐĂƚƐĞŶůĂĚğĐĂĚĂĚĞϭϵϮϬ͕ƉƌŽĚƵĞŝǆĞŶĐĞƌƚĂƉĞƐĂĚĞƐĂŝĞůŝŵŝŶĞŶǀŝƐƵĂůŵĞŶƚůĂŐƌĂĚĂĐŝſĚĞĐŽƐƐŽƐƋƵĞ
la torre presenta.
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ůĐĂŵƉĂŶĂƌĞƐ ƚƌŽďĂŵŽůƚ ƐĞƉĂƌĂƚĚĞ ůĂ ĨĂĕĂŶĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞů ƚĞŵƉůĞ ũĂƋƵĞ ůĂ ƚŽƌƌĞŶŽ ĨŽƌŵĂǀĂƉĂƌƚĚĞů
ƉƌŽũĞĐƚĞƉƌĞǀŝƐƚ͕ƐŝŶſƋƵĞƐ Ă͛ůĕăĂŵďůĂĮŶĂůŝƚĂƚĚĞŇĂŶƋƵĞũĂƌůĂĐŽŶƐƚƌƵŢĚĂĞŶƚƌĞϭϲϴϯŝϭϳϬϬ͘ŶĞƐƚĂŽďƌŝƌĞŶ
ƵŶĂŶŽǀĂƉůĂŶƚĂƋƵĞĚƵƌĂŶƚĂůŐƵŶƐĂŶǇƐĐŽĞǆŝƐƟĂĂŵďĞůƉƌŝŵŝƟƵĂĐĐĠƐĂůƚĞŵƉůĞ͘
>Ă͞ĂƌĐĂĚĂŶŽǀĂ͕͟ ƉƌŝŵĞƌƚƌĂŵĚĞůƚĞŵƉůĞŝŶŝĐŝĂƚĞŶϭϲϴϯ͕ĚſŶĂŝĚĞĂĚĞĐŽŵŚĂŐƵĞƌĂƐĞŐƵƚůĂƌĞŵŽĚĞůĂĐŝſĚĞ
l’església si s’haguera dut a terme els plans previstos. A més de la reconstrucció s’emprengueren obres 
Ě Ă͛ĐƵƐĂƚĐĂƌăĐƚĞƌŽƌŶĂŵĞŶƚĂů͘>ĂĚĞĐŽƌĂĐŝſĞƐƚăƌĞĂůŝƚǌĂĚĂĂďĂƐĞĚĞŐƵŝǆĞƌŝĂŝĞƐŐƌĂĮĂƚƐ͕ůĞƐĨŽƌŵĞƐŝĐŽůŽƌƐ
ĚĞůĞƐƋƵĂůƐƌĞĐŽƌĚĞŶĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶăƌŝĂŵĞŶƚů͛ŽƌŶĂŵĞŶƚĂĐŝſƋƵĞƚƌŽďĞŵĂů͛ĞƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƐƚĞǀĞĚĞsĂůğŶĐŝĂ͕
ĂĐĂďĂĚĂƉŽĐĂďĂŶƐĚ͛ŝŶŝĐŝĂƌůĂĚ͛KůŝǀĂ͖ĐůĂƌĞƐƚăƋƵĞĚŝƐƚĂŵŽůƚĞŶƋƵĂůŝƚĂƚ͕ĮŶŽƌŝĞůĞŐăŶĐŝĂĚ Ă͛ƋƵĞůůĂ͘ůƌĞƐƵůͲ
ƚĂƚƐſŶĂŶŐĞůŽƚƐƚŽƐĐƐ͕ŵŽƟƵƐĮŐƵƌĂƟƵƐŝŐĞŽŵğƚƌŝĐƐĚ͛ĞƐĐĂƐƐĂĨŽƌƚƵŶĂĂƌơƐƟĐĂ͘>͛ŽďƌĂĞƐƚăĚŝŶƐĚĞůĐĂŶǀŝ͞Ă
ůŽWĠƌĞǌĂƐƟĞů͟ƋƵĞƐ͛ŽƉĞƌĂĞŶů Ă͛ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂǀĂůĞŶĐŝĂŶĂĚĞƐĚ Ă͛ƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚϭϲϳϱ͕ƋƵĂŶĚĞůĂƐŽďƌŝĞƚĂƚ
ŝŵƉĞƌĂŶƚĮŶƐĞŝǆŽƐŵŽŵĞŶƚƐĞƐƉĂƐƐăĂƵŶĂĞǆƵďĞƌĂŶƚĚĞĐŽƌĂĐŝſĚ͛ĞƐŐƌĂĮĂƚƐƐŽďƌĞĨŽŶƐƉŽůŝĐƌŽŵƐŝĞƐƚƵĐƐ͘
ƋƵĞƐƚĂĂƌĐĂĚĂŚĂǀŝĂĚĞƐĞƌĚĞƌƌƵŢĚĂƵŶĂǀĞŐĂĚĂĮŶĂůŝƚǌĂĚĞƐůĞƐŽďƌĞƐĚĞŶŽƵƚĞŵƉůĞ͕ŵĠƐŶŽĨŽƵĂŝǆş͘
ƉƌŝŵĞƌƐĚĞůƐĞŐůĞys///ĞƐĚĞĐŝĚĞŝǆůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚ͛ƵŶĂŶŽǀĂĞƐŐůĠƐŝĂŵĠƐŐƌĂŶ͕Ě Ă͛ĐŽƌĚĂĂůůžƋƵĞƌĞƋƵĞƌŝĂ
la vila. 
dŽƐĐĂŝŽƌĂĐŚăŶ͕ŵăǆŝŵƐĞǆƉŽŶĞŶƚƐĚĞůŵŽǀŝŵĞŶƚŶŽǀĂƚŽƌ͕ ƚƌŝĂƌĞŶĞůƉƌŽũĞĐƚĞĚĞ'ŝůdŽƌƌĂůďĂ͕ƉĞƌůĞƐƐĞƵĞƐ
ƐŝŵŝůŝƚƵĚƐĂŵďĂůŐƵŶĞƐĞƐŐůĠƐŝĞƐĚĞZŽŵĂ͘WĞƌžůĂŐƵĞƌƌĂĚĞ^ƵĐĐĞƐƐŝſƉĂƌĂůŝƚǌăĞůƉƌŽũĞĐƚĞŝ͕ĞŶϭϳϮϱ͕ĂƌĚŽͲ
ŶĂŝWĞƌƚƵƐĂ͕ĚĞŝǆĞďůĞĚĞdŽƐĐĂ͕ƉƌŽũĞĐƚĂƵŶĂŶŽǀĂĞƐŐůĠƐŝĂ͘
ƐǀĂŝŶƚƌŽĚƵŝƌƵŶĂƉůĂŶƚĂŵĠƐůůĂƌŐĂŝĞƐƚƌĞƚĂ͕ĐƷƉƵůĞƐĂůĞƐŶĂƵƐůĂƚĞƌĂůƐ͕ŝĞƐǀĂƉƌŽũĞĐƚĂƌĂŶƵůͻůĂƌĞůƚĂŵďŽƌ
ĚĞůĂĐƷƉƵůĂĚĞůĐƌĞƵĞƌ͘ WĞƌžĚĞƐƉƌĠƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌůĂĐƷƉƵůĂ͕ĞŶϭϳϱϱ͕ĞƐǀĂĞŶĨŽŶƐĂƌĂŵďĞůƐĞƵƚĂŵďŽƌ͕ 
ĞǆĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĂůƚ͕ŝŐƌĂŶƉĂƌƚĚĞůĂǀŽůƚĂ͘
ƉĂƌƟƌĚĞϭϳϳϬsŝĐĞŶƚ'ĂƐĐſŝŶƚĞƌǀĠĞŶůĂĮŶĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ͕ĞůŝŵŝŶĂŶƚĞůƚĂŵďŽƌ͕ ƌĞĨĞƌŵĂŶƚĞůƐĨŽŶĂͲ
ŵĞŶƚƐ͕ŝƌĞĨĞŶƚůĂĐĂƉĕĂůĞƌĂ͕ĚĞƐĞŵŝĐŝƌĐƵůĂƌĂƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌ͘ ůĚŝƐƐĞŶǇĚĞůĞƐĐĂƉĞůůĞƐůĂƚĞƌĂůƐ͕ĐŽďĞƌƚĞƐĂŵď
cúpula de mitja taronja sobre tambors octogonals i circulars no sabem si és de Cardona o Gascó.
>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂĞŶůĞƐƐĞƵĞƐƉĂƌƚƐŵĠƐĨŽŶĂŵĞŶƚĂůƐĮŶĂůŝƚǌăĞŶŽĐƚƵďƌĞĚĞϭϳϳϵ͘^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚƚŽƚ
ů͛ĞƐƉĂŝĐŽŶƐƚƌƵŢƚĐŽŵĞŶĕăĂĚĞĐŽƌĂƌͲƐĞĂŵďƚĂůůĞƐŝƉŝŶƚƵƌĞƐ͘ůƉĞƌşŽĚĞƋƵĞƚƌĂŶƐĐŽƌƌĞĞŶƚƌĞϭϳϴϬŝϭϳϴϳĞƐ
ĚĞĚŝĐĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĂƚĂƐƋƵĞƐĚĞĐŽƌĂƟǀĞƐ͘
ƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚƉĞƌĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĞůƐŝŐŶŝĮĐĂƚĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ͕ĚŝŶƐĚĞů Ă͛ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂǀĂůĞŶĐŝĂŶĂĚĞůƐĞŐůĞ
XVIII, és l’acabament interior que presenta ja que no correspon al moment de projecció del temple ni a la 
remodelació del 1726, sinó als anys en que es va dur a terme.
Fins 1936 el temple presentava un aspecte un tant 
ĚŝĨĞƌĞŶƚ Ăů ƋƵĞ ĂƌĂ ǀĞŐĞŵ͘  ĂƋƵĞƐƚ ĨĞƚ ĐŽŶƚƌŝďƵŢĞŶ
ĚŝƐƟŶƚƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ƋƵĞ͕ ƉĞƌ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ ĚĞ ĐƵůƚĞ͕ ĨŽƌĞŶ
incorporats en el seu dia. La destrucció total del orgue i 
ůĂƉğƌĚƵĂĚĞƉĂƌƚĚĞůƐĐĂƌƌĞƵƐĞŶϭϵϯϲ͕ũƵŶƚĂůĂĚĞƐĂĨŽƌͲ
ƚƵŶĂĚĂ ĞůŝŵŝŶĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ƌĞŝǆĂ ĚĞ ůĂ ĐƌŝƉƚĂ ĞŶ ϭϵϲϵ͕
ĐŽďƌŝŶƚ ĂƋƵĞƐƚĂ Ăŵď ƵŶĂ ͞ƉŽƌƚĂͲƉĂǀŝŵĞŶƚ͟ ĚĞ ĨƵƐƚĂ͕
ĚŽŶă ĐŽŵ Ă ƌĞƐƵůƚĂƚ ůĂ ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſ Ě͛ƵŶ ĞƐƉĂŝ ŵĠƐ
ĂŵƉůĞŝĚŝăĨĂŶ͕ƉĞƌžƚĂŵďĠŵŽůƚŵĠƐĐŽŵƷŝĨƌĞĚ͘
WŽĚƌŝĂĚŝƌͲƐĞƋƵĞů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ ĂŶƚĂDĂƌŝĂĚ͛KůŝǀĂ͕ĚĞŐƵƚ
al dilatat període de la seua construcció, als diversos 
ĂƌƋƵŝƚĞĐƚĞƐƋƵĞƚƌĞďĂůůĞŶĞŶůĂƐĞƵĂĨăďƌŝĐĂ͕ĂůĞƐƐĞƵĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐĐůĂƐƐŝĐŝƐƚĞƐĞŶƉůĂŶƚĂŝĂůĕĂƚŝ͕ƐŽďƌĞƚŽƚ͕
ĂůƐĞƵĂĐƵƌĂƚĂĐĂďĂƚŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƌĞƐƵŵĞŝǆůĞƐǀŝĐŝƐƐŝƚƵĚƐƋƵĞ
travessà l’arquitectura valenciana del segle XVIII.
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ĂƐƟĞůƐĞŵďůĂĞƐƚĂƌƚĂŵďĠƌĞƌĞĂƋƵĞƐƚĞƉŝƐŽĚŝ͕ĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞŶů͛ĞǀŽůƵĐŝſĚĞůĐŽƐĚĞƌĞŵĂƚĞŶ
els campanars valencians.
>Ă ŝŶŇƵğŶĐŝĂ Ě Ă͛ƋƵĞƐƚƐ ĐĂŵƉĂŶĂƌƐ ƐŽďƌĞ
ů Ă͛ƌƋƵŝƚĞĐƚĞ:ŽƐĞDşŶŐƵĞǌƐĞŵďůĂĞǀŝĚĞŶƚ͘EĞďŽƚ͕
ĂƉƌĞŶĞŶƚŝĚĞŝǆĞďůĞĚĞ:ƵĂŶWĠƌĞǌ͕ǀĂƉŽĚĞƌĐŽŶğŝͲ
ǆĞƌ ĞŶ ƉĞƌƐŽŶĂ ů͛ŽďƌĂ ĚĞ yĞůǀĂ ĞŶ ƋƵğ͕ ĐŽŵ
sembla, va treballar des de molt jove a les ordres 
del seu oncle.
>͛ ĂŶĞĐĚžƟĐĂ ĂƉĂƌŝĐŝſ Ě Ă͛ƋƵĞƐƚĂ ƐŽůƵĐŝſ ĚĞ ƌĞŵĂƚ
adoptada en el campanar de l’església de 
ů ͛ƐƐƵŵƉĐŝſ ĚĞ WĞŐŽ͕ ƉŽĚƌşĞŵ ĞǆƉůŝĐĂƌůĂ ĐŽŵ ƵŶ
ƉƌŝŵĞƌĞŶĐ ƌĞŇĞǆ ĚĞ ůĂ ŝŶŶŽǀĂĐŝſ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚĂ
ŵĞƐŽƐĂďĂŶƐĞŶ ůĂ ǀĞŢŶĂ ůŽĐĂůŝƚĂƚĚ͛KůŝǀĂŽĞŶĞů
ƉƌŽƉĞƌŵŽŶĞƐƟƌĚĞůĂsĂůůĚŝŐŶĂ͕ŵĠƐƋƵĞĐŽŵƵŶĂ
invenció del seu desconegut tracista. 
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ACCESOS
WŽĚĞŵĂƌƌŝďĂƌĂKůŝǀĂƉĞƌů͛͞ƵƚŽƉŝƐƚĂĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝ͟;WͲϳͿĚĞƐĚĞsĂůğŶĐŝĂ
ŽůĂĐĂŶƚ͕ĞŝǆŝĚĂϲϭ͘
ĞƐĚĞ'ĂŶĚŝĂƉĞƌůĂEͲϯϯϮĞŶĚŝƌĞĐĐŝſƐƵĚͲĞƐƚƉĂƐƐĂŶƚƉĞƌĞůůƌĞŐƵĂƌĚ͕WĂůŵĞ-
ƌĂŝ>͛ĂůƋƵĞƌŝĂĚĞůĂŽŵƚĞƐƐĂ͘
ĞƐĚ͛KŶĚĂƌĂŽĠŶŝĂƉĞƌůĂEͲϯϯϮĞŶĚŝƌĞĐĐŝſŶŽƌĚͲŽĞƐƚ͘
També podem accedir per les carreteres que donen accés des de les poblacions 
ĚĞ>Ă&ŽŶƚĚ͛ĞŶĂƌƌžƐ͕WŝůĞƐ͕WĞŐŽŽ&ŽƌŶĂ͘
Des de l’Aeroport d’Alacant-Elx
ϭ͘ŶĂƵƚŽďƷƐ͕ĂKůŝǀĂ;>^Ϳ
Ϯ͘ŶĂƵƚŽďƷƐ;^hj^Ϳ͕ĂĞƐƚĂĐŝſƚƌĞŶůĂĐĂŶƚ
ϯ͘ŶƚƌĞŶ͕ĞƐƚĂĐŝſƚƌĞŶůĂĐĂŶƚ;dZDͿʹğŶŝĂ
ϰ͘ŶĂƵƚŽďƷƐ͕ğŶŝĂʹKůŝǀĂ;>^Ϳ
 
Des de l’Aeroport de València
ϭ͘ŶĂƵƚŽďƷƐ͕ĂKůŝǀĂ;>^Ϳ
Ϯ͘ŶŵĞƚƌŽŽĂƵƚŽďƷƐ͕ĂĞƐƚĂĐŝſĚĞƚƌĞŶsĂůğŶĐŝĂ;yăƟǀĂͿ
ŶƚƌĞŶ;ZE&Ϳ͕Ă'ĂŶĚŝĂ
ŶĂƵƚŽďƷƐ;>D/^dͿ͕ĂKůŝǀĂ
ϯ͘ŶŵĞƚƌŽ͕ĂĞƐƚĂĐŝſĚ͛ĂƵƚŽďƷƐsĂůğŶĐŝĂ;dƷƌŝĂͿ
ŶĂƵƚŽďƷƐ;>^Ϳ͕ĂKůŝǀĂ
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PLANTA DE L’ESGLÉSIA - ESCALA 1:250
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INTERSECCIÓ CAMPANAR-ESGLÉSIA - a 1:250, b 1:400
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PLANTA I SECCIONS HORITZONTALS - ESCALA 1:100
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DISTRIBUCIÓ DE CAMPANES
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Sala de campanesϭ
2
ϯ
ϰ
5
ϲ
ϳ
8
9
Maria ZŽƐĞƐ;ƚǌĂŶĞƚĂ
d’Albaida)
ϭϵϰϭ ϰϴ ϲϰ
Sala de campanes Desemparats ZŽƐĞƐ͕,ĞƌŵĂ-
nos (Silla)
ϭϵϰϭ ϲϵ ϭϵϬ
LOCALITZACIÓ CAMPANA &KEKZ ANY /DdZ
(cm)
PES
(kg)
Sala de campanes Isabel Juana Mecatrònic ϭϵϴϳ 92 ϰϱϭ
Sala de campanes La Mitjana Mecatrònic ϭϵϴϳ ϭϬϳ ϳϬϵ
Sala de campanes ZĂŵŽŶĂ:ƵůŝĂ
(La Gran)
ZŽƐĞƐ͕,ĞƌŵĂ-
nos (Silla)
ϭϵϰϭ ϭϮϱ ϭϭϯϭ
Sala de campanes “Matraca”
Terrassa De quarts menor ϭϵϯϬĐĂ ϱϳ ϭϬϳ
Terrassa De quarts major ZŽƐĞƐ͕,ĞƌŵĂ-
nos (Silla)
ϭϵϯϬĐĂ ϳϮ Ϯϭϲ
Terrassa Campana 
d’hores
ZŽƐĞƐ;ƚǌĂŶĞƚĂ
d’Albaida)
ϭϵϯϬĐĂ ϵϲ ϱϭϮ
9
ϳ
8
ϲ
ϯ ϰ
5
ϭ
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DETALL DE MOTLLURES - ESCALA 1:10
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COS DEL RELLOTGE -  ESCALA 1:25
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I PARALLAMPS
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ANÀLISI COMPOSITIU

DEFINICIÓ D’ESPAIS
Hi accedim a la torre per la base d’aquesta, per un accés que trobem dins l’església en la Capella del Rosari, 
una ĚĞůĞƐƉĂƌƚƐĂŶƟŐƵĞƐĚĞů Ă͛ĐƚƵĂůƚĞŵƉůĞ͘dŽƚũƵƐƚĂĐĐĞĚŝŵ͕ƉŽĚĞŵŽďƐĞƌǀĂƌƵŶďƵŝƚĐĞŶƚƌĂůĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ
ƋƵĂĚƌĂĚĞƐŝĚĞŐƌĂŶĂůƚƵƌĂƋƵĞĐŽŶƚĠů͛ĞƐĐĂůĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĂůĂĐĂƚĂůĂŶĂ͕ĂůůůĂƌŐĚ Ă͛ƋƵĞƐƚĂƚƌŽďĞŵĚŝǀĞƌƐĞƐĮŶĞƐ-
ƚƌĞƐ Ě͛ƵŶĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ƐĞŵďůĂŶƚƐ ƋƵĞ ƚƌĂǀĞƐƐĞŶ ƚŽƚ Ğů ŐƌŽƐƐŽƌ ĚĞůŵƵƌ͕  ĂůŐƵŶĞƐ Ě Ă͛ƋƵĞƐƚĞƐ ĮŶĞƐƚƌĞƐ ůĞƐ
ƚƌŽďĞŵƚĂƉŝĂĚĞƐĞŶů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĂƚ͘
ƌƌŝďĂŶƚĂůĂƉĂƌƚƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞů͛ĞƐĐĂůĂ͕ŚŝƚƌŽďĞŵƵŶĂĮŶĞƐƚƌĂĚ͛ƵŶĂŵĂũŽƌĂŵƉůăƌŝĂƋƵĞĚſŶĂĂĐĐĠƐĂůĂƚĞƵůĂ-
ĚĂĚĞůƚĞŵƉůĞ͘ĞƐĚ Ă͛ƋƵĞƐƚĂƚĞƵůĂĚĂƉŽĚĞŵĂĐĐĞĚŝƌĂůƐƉĂƌĂůůĂŵƉƐŝĚŝǀĞƌƐŽƐĂĐĐĞƐƐŽƐĂů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ͕
ĞŶƚƌĞĞůůƐƵŶĂůĂŐƌĂŶŵŽƚůůƵƌĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĚĞů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂŝƵŶĂůƚƌĞĂĐĐĠƐĂůĂŐƌĂŶĐƷƉƵůĂĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ͘
^ŝƚŽƌŶĞŵĂů͛ĞƐĐĂůĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƐĞŐƵŝŵƉƵũĂŶƚͲůĂ͕ƵŶƐƉŽĐƐƚƌĂŵƐŵĠƐĂŵƵŶƚǀĞƵƌĞŵƋƵĞƐ͛ĞŝǆĂŵƉůĂůĂƐĞƵĂ
ƐƵƉĞƌİĐŝĞŝů͛ĞƐĐĂůĂƉĂƐƐĂĂƐĞƌĐĂƚĂůĂŶĂƐŽďƌĞĂƌĞƐƚĂ͕ĂƋƵĞƐƚƐƐſŶƉŽĐƐƚƌĂŵƐũĂƋƵĞĂƌƌŝďĞŵƌăƉŝĚĂŵĞŶƚĂůĂ
ƉĂƌƚ ƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞ ůĂ ĐĂŝǆĂĚĞ ů͛ĞƐĐĂůĂŽŶĮŶĂůŝƚǌĂ͘ůůş ƚƌŽďĞŵƵŶƋƵĂĚƌĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſƋƵĞĐŽŶƚĠ ƚŽƚĞƐ ůĞƐ
ĞŝǆŝĚĞƐĚĞĐĂďůĞũĂƚĚĞůƐĨŽĐƵƐŝŵŽƚŽƌƐĚĞůĂƉĂƌƚƐƵƉĞƌŝŽƌ͖ĂůĐŽƐƚĂƚĚĞůƋƵĂĚƌĞ͕ƚƌŽďĞŵŝŶƐĞƌŝĚĂĞŶĞůŵƵƌƵŶĂ
ǆŝĐŽƚĞƚĂĞƐĐĂůĂĚĞƉůĂŶƚĂĐŝƌĐƵůĂƌĂŵďƵŶĚŝăŵĞƚƌĞĚ͛ƵŶŵĞƚƌĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚ͘
ƋƵĞƐƚĂǆŝĐŽƚĞƚĂĞƐĐĂůĂĞŶƐƉƵũĂĂůĂƐĂůĂĚĞĐĂŵƉĂŶĞƐ͕ƋƵĞĐŽŶƚĠůĞƐĐĂŵƉĂŶĞƐĚĞǀŽůƚĞŝŐŝƌĞƉŝĐĂƌƉĞƌĂůĞƐ
ĐĞůĞďƌĂĐŝŽŶƐ͕ĂŝǆşĐŽŵƵŶĂĂŶƟŐĂŵĂƚƌĂĐĂĚĞŐƌĂŶƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͘
ŽŶƟŶƵĂŶƚů͛ĞƐĐĂůĂ͕ĞŶĮŶĂůŝƚǌĂƌͲůĂ͕ĞŶƐƚƌŽďĞŵĞŶƵŶĐĂƐƐĞƚſƋƵĞĚſŶĂĞŝǆŝĚĂĂůĂƚĞƌƌĂƐƐĂĚĞl rellotge i remat 
ĚĞů ĐĂŵƉĂŶĂƌ͘  >Ă ƉĂƌƚ ĐĞŶƚƌĂů ĚĞ ůĂ ƚĞƌƌĂƐƐĂ ĐŽŶƚĠ ů Ă͛ŶƟĐŵĞĐĂŶŝƐŵĞ ĚĞůƐ ƌĞůůŽƚŐĞƐ ŝ ƚƌĞƐ ĐĂŵƉĂŶĞƐ ƋƵĞ
Ɛ͛ƵƟůŝƚǌĞŶƉĞƌĂŶƵŶĐŝĂƌů͛ŚŽƌĂ͘ĞƐĚĞůĂƉĂƌƚĐĞŶƚƌĂůĮŶƐĂů͛ĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐƚĂŶĐŽůͼůŽĐĂƚƐĞůƐƋƵĂƚƌĞƌĞůůŽƚŐĞƐ͕ƵŶĞŶ
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^/^dDKE^dZhd/h
DĂƚĞƌŝĂůƐ
>Ă ƚŽƌƌĞĞƐƚă ĐŽŶƐƚƌƵŢĚĂŵĂũŽƌŵĞŶƚĚĞ ƌĂũŽůĂ ĐĞƌăŵŝĐĂ͕ Ă ĞǆĐĞƉĐŝſĚ Ă͛ůŐƵŶĞƐ ǌŽŶĞƐƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶ ĐĞƌƚĞƐ
ǀĂƌŝĂŶƚƐ͘
>ĂĐĂŶǇĂ ĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌĞƐƚăƌĞĂůŝƚǌĂĚĂĞŶƚƌĞƐĐĂƉĞƐ͕ůĂƉĂƌƚ
ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůŵƵƌĠƐĚĞƌĂũŽůĂĐĞƌăŵŝĐĂƌĞǀĞƐƟĚĂƉŽďƌĂŵĞŶƚ͕
ƵŶĂƉĂƌƚĐĞŶƚƌĂůĚĞŵĂĕŽŶĞƌŝĂŝůĂĐĂƉĂĞǆƚĞƌŶĂǀĂƌŝĂ͗
Ͳ Ŷ ůĂ ƉĂƌƚ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĞƐƚă ĐŽŶƐƚƌƵŢĚĂ Ăŵď ƌĂũŽůĂ
ĐĞƌăŵŝĐĂƌĞǀĞƐƟĚĂ͘(1)
Ͳ Ŷ ůĂ ƉĂƌƚ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĞƐƚă ƌĞĂůŝƚǌĂĚĂ Ăŵď ĐĂĚŝƌĂƚ ŝ
ƌĞǀĞƐƟĚĂ͖ĞǆĐĞƉƚĞĚĞůĂĐŽƚĂϬ͛ϬϬŵĂůĂцϮ͛ϬϬŵƋƵĞ
ĞƐƚăƉĞƌƌĞǀĞƐƟƌ;ϮͿ͖ĞŶůĂĨĂĕĂŶĂŽĞƐƚĞůƐžĐŽůĞƐƚă
ƌĞĂůŝƚǌĂƚ Ăŵď ŵĂĕŽŶĞƌŝĂ (3), segurament perquè 
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ ƚƌŽďăǀĞŵ ƵŶ ĞĚŝĮĐŝ ũƵŶƚ Ă ĂƋƵĞƐƚĂ
ĨĂĕĂŶĂŝŶŽĞƌĞŶŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐŵĂƚĞƌŝĂůƐƚĂŶŶŽďůĞƐ͕ũĂ
ƋƵĞŶŝĂŶĂǀĂĂǀĞƵƌĞ Ɛ͛ŶŝŶĞĐĞƐƐŝƚĂǀĂƚĂŶƚĂƉƌŽƚĞĐĐŝſ
ĨƌŽŶƚů Ă͛ĐĐŝſĚĞů Ă͛ŝŐƵĂ͘
ůĐŽƐĚĞĐĂŵƉĂŶĞƐĐŽŵĠƐƵŶĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſĚĞůĂĐĂŶǇĂĞƐƚă
ƌĞĂůŝƚǌĂƚĂŵďĞůŵĂƚĞŝǆƐŝƐƚĞŵĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵƋƵĞůĂƉĂƌƚƐƵƉĞ-
ƌŝŽƌĚΖĂƋƵĞƐƚ͘
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ůƌĞŵĂƚĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌƐĞŵďůĂĞƐƚĂƌĐŽŶƐƟƚƵŢƚĞŶůĂƐĞƵĂƚŽƚĂůŝƚĂƚƉĞƌƌĂũŽůĂĐĞƌăŵŝĐĂ͖Ăů͛ŝŐƵĂůƋƵĞĞůƐĐŽƐƐŽƐ
ĚĞůƐƌĞůůŽƚŐĞƐƋƵĞƐ Ă͛ĨĞŐŝƌĞŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚƚƌŽďĞŵůĂƚĞƵůĂĚĂĚĞƚĞƵůĞƐĐĞƌăŵŝƋƵĞƐĂŵďƉŝŶƚƵƌĂďůĂǀĂ (4)͕ĐŽƌŽŶĂĚĂƉĞƌƵŶĂƉŝŶĂĐůĞĚĞďƌŽŶǌĞ
(5)ŝƵŶƉĞŶĞůůƐŽďƌĞĂƋƵĞƐƚĂ͘
ZĞǀĞƐƟŵĞŶƚ
Els murs de la torre estan arrebossats 
ĞǆƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚŝĞƐƋƵĞƌĚĞũĂƚƐƉŽďƌĂŵĞŶƚĞŶůĞƐ
ƐĞƵĞƐĐĂƌĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌƐ͘ǆƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞůƌĞǀĞƐƟ-
ŵĞŶƚ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ĚĞĐŽƌĂĐŝſ͕ ƐŝŵƵůĂŶƚ ƵŶĂ
ƐĂŶĞĨĂ ĚΖĞŶĐŽŝǆŝŶĂƚƐ͕ ƌĞƉŝŶƚĂƚ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ
sobre l'original, no apreciant-se actualment la 
ĚĞĐŽƌĂĐŝſŽƌŝŐŝŶĂů͘
Interior
En el seu nucli central trobem una escala a la 
ĐĂƚĂůĂŶĂͲƉĞƌžŶŽƉĞƌƚƌĂŵƐĐŽŵƐ Ă͛ĐŽƐƚƵŵĂ͕
ƐŝŶſĚĞŵĂŶĞƌĂĐŽŶơŶƵĂͲĚĞƉůĂŶƚĂƋƵĂĚƌĂŶ-
ŐƵůĂƌ Ăŵď ƵŶ ƉĞƟƚ Ƶůů ĐĞŶƚƌĂů ƉĞƌ ŽŶ ĂďĂŶƐ
ďĂŝǆĂǀĞŶ ůĞƐĐŽƌĚĞƐƉĞƌĂƌĞƉŝĐĂƌ ůĞƐĐĂŵƉĂ-
ŶĞƐ͘ ůƐ ĞƐŐůĂŽŶƐ ĞƐƚĂŶ ĨŽƌŵĂƚƐ Ăŵď ƌĂũŽůĞƐ
ĐĞƌăŵŝƋƵĞƐ͕ ĞƐ ƌĞǀĞƐƚĞŝǆĞŶ Ăŵď ƉĞĐĞƐ ĚĞ
ĨĂŶŐƌĞŵĂƚĂĚĞƐĞŶůĂƐĞƵĂǀŽƌĂĂŵďƵŶƐĞŶǌŝůů
ŵĂŵƉĞƌůĂŶĚĞĨƵƐƚĂ͘
 
ů ůůĂƌŐ ĚĞů ƐĞƵ ƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚ ĞǆŝƐƚĞŝǆĞŶ ĮŶĞƐ-
tres, quasi totes d’arc de mig punt, una d’arc 
ŽŐŝǀĂů͕ƚĞŶŝŵƵŶĞƐĮŶĞƐƚƌĞƐĞŶĐĞŐĂĚĞƐ͕ƵŶĞƐ
altres totalment obertes i una altra encega-
ĚĂƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚ͖ĞŶůĂĨĂĕĂŶĂĞƐƚĚĞůĂƚŽƌƌĞ
ƚƌŽďĞŵ ƵŶĂ ƉŽƌƚĂ͕ ƐŝƚƵĂĚĂ Ăů ŶŝǀĞůů ĚĞ ůĂ
coberta de la capella, des de la qual 
ƐΖĂĐĐĞĚĞŝǆ Ă ůĞƐ ĐŽďĞƌƚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ ĚĞů
ƚĞŵƉůĞ͘
>Ă ĐĂŶǇĂ es remata superiorment amb una 
cornisa realçada amb mènsules, tot aquest 
ĐŽŶũƵŶƚ ĞƐƚă ƌĞĂůŝƚǌĂƚ Ăŵď ƉĞĐĞƐ ĐĞƌăŵŝ-
ƋƵĞƐ͘
DŝƚũĂŶĕĂŶƚƵŶĂĞƐĐĂůĂĚĞĐĂƌĂŐŽů͕Ě͛ĞƐĐĂƐĞƐ
dimensions, situada en l’escaire sud-est de la 
ĐĂŶǇĂ ĂĐĐĞĚŝŵ Ă ůĂ ƐĂůĂ ĚĞ ĐĂŵƉĂŶĞƐ͘
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Aquesta, amb els quatre arcs de mig punt que contenen les 
ĐĂŵƉĂŶĞƐ͕ĞƐƚăĚĞĐŽƌĂĚĂĂŵďĚŽďůĞƐƉŝůĂƐƚƌĞƐĚΖŽƌĚƌĞĚžƌŝĐĞŶ
ĐĂĚĂ ĞǆƚƌĞŵ͕ ůĞƐ ƋƵĂůƐ ĞƐƚĂŶ ĚĞĐŽƌĂĚĞƐ Ăŵď ĞŶĐŽŝǆŝŶĂƚƐ Ăŵď
ƌĞůůĞƵŝƉŝŶƚĂƚƐ͘/ŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚůĂƐĂůĂĚĞĐĂŵƉĂŶĞƐĞƐƚăƌĞŵĂƚĂĚĂ
ƉĞƌƵŶĂǀŽůƚĂĞƐĨğƌŝĐĂ͕ƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚƚƌŽďĞŵƉĞƌĨŽƌĂĚĂĞŶĞůƐĞƵ
ĐĞŶƚƌĞ͘
^ĞŐƵŝŶƚ ů͛ĞƐĐĂůĂĂƌƌŝďĞŵĂƵŶǆŝĐŽƚĞƚ ĐĂƐƐĞƚſ͕ƋƵĞƉĞƌ ůĞƐ ƐĞƵĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞƐ ;ǀŝŐƵĞƚĞƐ͕ƉĂƌĞƚƐĚĞ ƌĂũŽůĂďƵŝĚĂ ŝ
ƉŽƌƚĂ Ě Ă͛ůƵŵŝŶŝͿ ƉŽĚĞŵĚĞĚƵŝƌ ƋƵĞ ĞƐ ǀĂ ĂĨĞŐŝƌ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͘
ĞƐĚ Ă͛ƋƵĞƐƚƉŽĚĞŵĞŝǆŝƌĂůƌĞŵĂƚĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ;ƚĞƌƌĂƐƐĂŝĐŽƐĚĞ
ůĞƐŚŽƌĞƐͿ͘
ů ƌĞŵĂƚ ĞƐƚă ĐŽŵƉŽƐƚ ƉĞƌ ƵŶĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĐĞŶƚƌĂů ĨŽƌŵĂĚĂ ƉĞƌ
ƋƵĂƚƌĞ ƉŝůĂƌƐ ƵŶŝƚƐ ĞŶƚƌĞ Ɛŝ͕ ĨŽƌŵĂŶƚ ƵŶ ƉƌŝƐŵĂ ďƵŝƚ ĚĞ ďĂƐĞ
ĐƵĂĚƌĂĚĂƋƵĞƚƌŽďĞŵĨŽƌĂĚĂƚĞŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĞƐƐĞƵĞƐĐĂƌĞƐƉĞƌ
ĚƵĞƐ ŽďĞƌƚƵƌĞƐ Ăŵď ĂƌĐ ĚĞ ŵŝŐ ƉƵŶƚ͘ ƋƵĞƐƚĂ ƉĂƌƚ ĐĞŶƚƌĂů ƚĠ
ĞƐƚƌĞƉƐůĂƚĞƌĂůƐĂƋƵĂƌĂŶƚĂͲĐŝŶĐŐƌĂƵƐ͕ĂŵďŽďĞƌƚƵƌĞƐŶŽǀĂŵĞŶƚ
ĂŵďĂƌĐƐĚĞŵŝŐƉƵŶƚ͘ŶůĂƉĂƌƚƐƵƉĞƌŝŽƌƚƌŽďĞŵƋƵĂƚƌĞĂůĞƚĞƐ
ĐƵƌǀŝůşŶŝĞƐ ĂĚŽƐƐĂĚĞƐ ƚĂŵďĠ ĚŝĂŐŽŶĂůŵĞŶƚ Ă ůĂ ƉĂƌƚ ĐĞŶƚƌĂů͘
&ŝŶĂůŝƚǌĂĞůƌĞŵĂƚĂŵďƵŶĂĐŽƌŶŝƐĂƐŽďƌĞůĂƋƵĞŚŝŚĂƵŶĂǆŝĐŽƚĞƚĂ
ƚĞƵůĂĚĂĂƋƵĂƚƌĞĂŝŐƺĞƐĨŽƌŵĂĚĂĂŵďƚĞƵůĞƐĐĞƌăŵŝƋƵĞƐŝƌĞŵĂ-
ƚĂĚĂĂŵďƵŶĂĮŐƵƌĂŝƵŶƉĞŶĞůů͘
^ŽďƌĞůĂƚĞƌƌĂƐƐĂ͕ĐĞŶƚƌĂƚƐĞŶĐĂĚĂĨĂĕĂŶĂ͕ƚƌŽďĞŵĞůƐĐŽƐƐŽƐĚĞůƐƌĞůůŽƚŐĞƐƋƵĞƐ Ă͛ĨĞŐŝƌĞŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͖ƐſŶ
ĞůĞŵĞŶƚƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵƐ Ăŵď ĨŽƌŵĂ ĚĞ ǀŽůƚĂ ĚĞ ĐĂŶſ ĨŽƌŵĂƚƐ Ăŵď ƌĂũŽůĂ ĐĞƌăŵŝĐĂ͖ ů Ă͛ŶƟĐ ŵĞĐĂŶŝƐŵĞ
Ě Ă͛ƋƵĞƐƚŽƐƋƵĂƚƌĞƌĞůůŽƚŐĞƐĞƐƚăĂůďĞƌŐĂƚĞŶĞůŶƵĐůŝĐĞŶƚƌĂůĚĞůĂƚĞƌƌĂƐƐĂ͕ĚŝŶƐů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĂďĂŶƐĚĞƐĐƌŝƚĂ͘
ŵďĂƋƵĞƐƚƐŝƐƚĞŵĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵĂƉƌĞĐŝĞŵĐŽŵĂŶƟŐĂŵĞŶƚĞƐǀĂŝŶƚĞŶƚĂƌĚŽŶĂƌƵŶĂĞǀŽůƵĐŝſĞŶĂůƚƵƌĂĞŶ
ů Ă͛ůĕĂƚĚĞůĂƚŽƌƌĞƋƵĞĚŽŶĂƌĂůůĞƵŐĞƌĞƐĂƚĂŶƚǀŝƐƵĂůĐŽŵĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĂŵĞŶƚ͕ƌĞĚƵŝŶƚůĂƐĞƵĂƐƵƉĞƌİĐŝĞĞŶĞů
ƌĞŵĂƚ;ŵĠƐĂůƚƵƌĂсŵĞŶǇƐƐƵƉĞƌĮĐŝĞͿ͘ĐƚƵĂůŵĞŶƚ͕ŶŽƐ Ă͛ƉƌĞĐŝĂĂƋƵĞƐƚĂŝŶƚĞŶĐŝſŝŶŝĐŝĂůĂůƚƌŽďĂƌĞůƐĐŽƐƐŽƐ
ĚĞůƐƌĞůůŽƚŐĞƐĞŶůĂƐĞƵĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſ͘
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(3)
(5)
(4)
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ůƐŵĂƉĞũĂƚƐĚĞůĞƐŝŽŶƐƌĞĂůŝƚǌĂƚƐƐſŶ͗
 ͲDĂƉĞŝŐĚĞůƐĂůĕĂƚƐ
 ͲDĂƉĞŝŐĚĞůƐĂůĕĂƚƐĂŵĂũŽƌĞƐĐĂůĂ;ƌĞŵĂƚͿ
 ͲDĂƉĞŝŐĚĞƐĞĐĐŝŽŶƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐ
 ͲDĂƉĞŝŐĚĞƐĞĐĐŝŽŶƐǀĞƌƟĐĂůƐ
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FITXES DE LESIONS
>ĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐĮƚǆĞƐŚĂŶƐŝŐƵƚƌĞĂůŝƚǌĂĚĞƐƌĞĐŽůǌĂŶƚͲƐĞĚĞůĂŶŽƌŵĂhE
ϰϭϴϬϱ͗ϮϬϬϵ/EŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞĞĚŝĮĐŝŽƐ͘

Descripció de la lesió
ƉĂƌŝĐŝſĚĞƚĂƋƵĞƐŶĞŐƌĞƐŽŐƌŝƐĞŶƋƵĞƐĞŶĞůƐƉĂƌĂŵĞŶƚƐ͕ƉĞƌĚĞƉŽƐŝĐŝſĞŶĞůƐƉŽƌƵƐĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĚĞƌĞǀĞƐƟ-
ment.
ĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐ
localització
Lesió: ENNEGRIMENT 
Possibles causes
ĞŐƵƚĂĚĞƉžƐŝƚƐĚĞĨƵŵ͕ƐƵƚŐĞŝͬŽƉŽůƐƋƵĞƉĞƌů Ă͛ĐĐŝſĚĞůĂŚƵŵŝƚĂƚŝĨĂůƚĂĚĞǀĞŶƟůĂĐŝſƐ Ă͛ĐƵŵƵůĞŶĞŶĞůƐ
porus formant l’ennegriment. 
A aquestes causes solen sumar-se la “mala” orientació de les façanes (la nord presenta major ennegriment) i 
la situació del mar i les corrents d’aire. Un dels principals factors és l’aigua, ja que apareix generalment en 
ǌŽŶĞƐŽŶĞƐĮůƚƌĂů Ă͛ŝŐƵĂ;ďſǀĞĚĂĚĞůĂƐĂůĂĚĞĐĂŵƉĂŶĞƐŽĞƐĐĂůĂͿŽĞŶǌŽŶĞƐƋƵĞĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞŶ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſĨƌŽŶƚĂĂƋƵĞƐƚĂ;ŵŽƚůůƵƌĞƐͿŝƋƵĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚŶŽĞƐƚĂŶŵŽůƚĞǆƉŽƐƚĞƐĂůƐŽůŽůĂǀĞŶƟůĂĐŝſ͕ĨĂĐƚŽƌƐ
que afavoririen el seu secat i neteja.
Intervenció
ŽŶĂƚƋƵĞƚŽƚĞůƌĞŵĂƚĞƐƚăĂů͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſĚĞů Ă͛ŝŐƵĂĚĞƉůƵƚũĂĠƐĚŝİĐŝůĚĞƉƌĞǀŝŶĚƌĞĂƋƵĞƐƚĨĂĐƚŽƌ͕ ƉĞƌžĂůŵĞŶǇƐ
podem intentar reduir-lo.
S’aprecia com les zones on es presenta major ennegriment és en les motllures, així que es procedirà a realitzar 
ŐŽƚĞƌŽŶƐĞŶƚŽƚĞƐĂƋƵĞƐƚĞƐ͕Ě Ă͛ƋƵĞƐƚĂĨŽƌŵĂƉŽĚƌĞŵĞǀŝƚĂƌů͛ĞƐĐŽƌƌĞŶƟĂƐŽďƌĞĂƋƵĞƐƚĞƐƐƵƉĞƌĮĐŝĞƐ
fet que provoca que després acumulen humetat.
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͕ĂďĂŶƐĚ͛ĞůŝŵŝŶĂƌ ů͛ĞŶŶĞŐƌŝŵĞŶƚĚĞƵƌĞŵƐŽůƵĐŝŽŶĂƌĞůƐƉƌŽďůĞŵĞƐĚĞĮůƚƌĂĐŝſĚ Ă͛ŝŐƵĂĞŶ ůĂ
ďſǀĞĚĂĚĞůĂƐĂůĂĚĞĐĂŵƉĂŶĂŶĞƐŝĞŶĮŶĞƐƚƌĞƐ;ĞǆƉůŝĐĂƚĞŶůĂĮƚǆĂƐĞŐƺĞŶƚ͕͞,ƵŵĞƚĂƚƉĞƌĮůƚƌĂĐŝſ͟Ϳ͘
Finalment procedirem a la neteja de l’ennegriment, aquesta la podem realitzar de diverses formes:
El primer que s’intentarà es la neteja mitjançant la projecció d’aigua calenta a pressió, evitarem la projecció 
Ě Ă͛ƌĞŶĂƉĞƌŶŽĚĂŶǇĂƌĞůƐƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚƐ͘
^ŝ ů Ă͛ŝŐƵĂĂƉƌĞƐƐŝſŶŽ ĨŽƌĂƐƵĮĐŝĞŶƚ Ɛ͛ƵƟůŝƚǌĂƌĂŶƉƌŽĚƵĐƚĞƐƋƵşŵŝĐƐ ;ăĐŝĚƐĞƐƉĞĐşĮĐƐͿƉĞƌĂ ůĂ ƐĞƵĂŶĞƚĞũĂ͕
ƐĞŐƵŝŶƚƐĞŵƉƌĞůĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚŝŵĂŝĞǆĐĞĚŝŶƚͲƐĞĞŶůĂƉƌŽƉŽƌĐŝſăĐŝĚͲĂŝŐƵĂƉĞƌĂŶŽƉĞƌũƵĚŝĐĂƌ
els materials.
ŶǌŽŶĞƐŽŶŶŽĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞŶŐƌĂŶƐƐƵƉĞƌİĐŝĞƐĂĨĞĐƚĂĚĞƐŽƉĞƌŝůůĞĞůĚĞƐŐĂƐƚĚĞůĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞ͕ĐŽŵƉŽĚĞŶƐĞƌ
ĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĚĞĐŽƌĂƟƵƐĂŵďǆŝĐŽƚĞƚƐĚĞƚĂůůƐ͕ĞǆŝƐƟƌăůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚĚ͛ƵƟůŝƚǌĂƌ͞ƉĂƉĞƚĂƐ͟ƋƵşŵŝƋƵĞƐƋƵĞĂĚŚŝ-
ƌĞŵƐŽďƌĞůĞƐƐƵƉĞƌĮĐŝĞƐĂĨĞĐƚĂĚĞƐŝĂůƌĞƟƌĂƌĂƋƵĞƐƚĞƐƐ͛ĞŶĚƵƌĂŶůĂďƌƵƟĐŝĂĂĐƵŵƵůĂĚĂĂůƐƉŽƌƵƐ͘
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ĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐ
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,ƵŵŝƚĂƚƋƵĞƚƌŽďĞŵĞŶĐĞƌƚĞƐǌŽŶĞƐĚĞŐƵƚĂůĂĮůƚƌĂĐŝſĚ Ă͛ŝŐƵĂĚĞƉůƵũĂ͘>ĂĮůƚƌĂĐŝſĠƐů Ă͛ďƐŽƌĐŝſƉĞƌŐƌĂǀĞƚĂƚ
ŽƉĞƌůĂƉƌĞƐƐŝſĚĞůǀĞŶƚŝƐƵĐĐŝſĐĂƉŝůͼůĂƌ͘ >͛ŽďƐĞƌǀĞŵƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶĞůĐĂƐƐĞƚſĚĞůĂƚĞƌƌĂƐƐĂ͕ůĂǀŽůƚĂĚĞůĂ
ƐĂůĂĚĞĐĂŵƉĂŶĞƐ͕ƵŶĂĮŶĞƐƚƌĂŝƵŶĂůĕĂƚĚĞůĂƚŽƌƌĞ͘
Possibles causes
>ĞƐŚƵŵŝƚĂƚƐĚĞůĂǀŽůƚĂĚĞůĂƐĂůĂĚĞĐĂŵƉĂŶĞƐƐſŶĚĞŐƵĚĞƐƉĞƌůĞƐĮůƚƌĂĐŝŽŶƐĚĞůĂƚĞƌƌĂƐƐĂ͕ĂƋƵĞƐƚĞƐƉŽĚĞŶ
ser degudes per diversos factors:
Ͳ WĞƌĨĂůƚĂĚ͛ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǌĂĐŝſ͕ũĂƋƵĞĞŶů͛ğƉŽĐĂĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝŶŽƐ͛ƵƟůŝƚǌĂǀĞŶĞůƐŵğƚŽ-
ĚĞƐĚ͛ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǌĂĐŝſĂĐƚƵĂůƐ͘
Ͳ ŝƐƐĞŶǇĞƌƌŽŶŝĚĞ ůĂĐŽďĞƌƚĂ͕ĐŽŵƉŽƚƐĞƌƵŶĂƉĞŶĚĞŶƚĚ͛ĞǀĂĐƵĂĐŝſ ŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚŽŵĂůĚŝƐƐĞŶǇĂĚĞƐ͕
ŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚĂƚĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ ĞƚĐ͘ >Ă ƐĞĚŝŵĞŶƚĂĐŝſĚĞďƌƵơĐŝĂ ĞŶĚŝǀĞƌƐĞƐ ǌŽŶĞƐĚĞ ůĂ
ƚĞƌƌĂƐƐĂũƵƐƟĮĐĂů͛ĞƌƌŽŶŝĚŝƐƐĞŶǇĚĞůĞƐƉĞŶĚĞŶƚƐ͘
Ͳ >ĂĨĂůƚĂĚĞũƵŶƚĞƐĚĞĚŝůĂƚĂĐŝſŚĂƉƌŽƉŝĐŝĂƚů Ă͛ƉĂƌŝĐŝſĚĞĮƐƐƵƌĞƐĂůůůĂƌŐĚĞůĂƚĞƌƌĂƐƐĂ͘
Ͳ WĞƌĞŶǀĞůůŝŵĞŶƚĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ũĂƋƵĞů͛ĞĚŝĮĐŝƚĠŵŽůƚƐĂŶǇƐŝĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐƉŽĚĞŶŚĂǀĞƌƉĞƌĚƵƚĐĂƌĂĐ-
ƚĞƌşƐƟƋƵĞƐ ŽƌŝŐŝŶĂůƐ ĐŽŵ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚĂƚ͕ ĞƐƚĂŶƋƵĞŢƚĂƚ ĚĞ ůĞƐ ũƵŶƚĞƐ͕ ĞƚĐ͘ dŽƚ ƉŽƚ ƐĞƌ ĚĞŐƵƚ ƉĞƌ Ğů
desgast i erosió dels materials.
Ͳ >͛ĂďƐğŶĐŝĂĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚĚĞůĂĐŽďĞƌƚĂƉŽƚŽƌŝŐŝŶĂƌƋƵĞĞƐƉƌŽĚƵĞŝǆĞŶĮůƚƌĂĐŝŽŶƐƉĞƌĂůŐƵŶĂƉĞĕĂ
ŽũƵŶƚĂƋƵĞĞƐƚƌŽďĞĞŶŵĂůĞƐƚĂƚŽƉŽƚŚĂǀĞƌŽĐĂƐŝŽŶĂƚů͛ŽďƐƚƌƵĐĐŝſĚĞůĐŽŶĚƵĐƚĞĚ͛ĞǀĂĐƵĂĐŝſĚ͛ĂŝŐƵĂ͘
Ͳ ůĂĮůƚƌĂĐŝſŝŶŇƵĞŝǆ͗ů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉŽƌŽƐĂ͕ůĞƐũƵŶƚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞƐŝůĞƐĞƐƋƵĞƌĚĞƐŝĮƐƐƵƌĞƐ͘
>ĞƐĮůƚƌĂĐŝŽŶƐƋƵĞ ƚƌŽďĞŵĞŶĞů ĐĂƐƐĞƚſĞƐƚĂŶĐĂƵƐĂĚĞƐƉĞƌ ů Ă͛ƉĂƌŝĐŝſĚ͛ĞƐƋƵĞƌĚĞƐ ŝĮƐƐƵƌĞƐ ŝƉĞƌ ůĂŵĂůĂ
ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĂĐŽďĞƌƚĂĚ Ă͛ƋƵĞƐƚ͕ŶŽƚƌŽďĂŶƚĞŶĂƋƵĞƐƚĂĐĂƉŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǌĂĐŝſ͘
>ĂĮůƚƌĂĐŝſĚĞ ůĂĮŶĞƐƚƌĂĞƐƚăĐĂƵƐĂĚĂƉĞů ƐŝŵƉůĞ ĨĞƚĚĞƋƵĞĂƋƵĞƐƚĂĞǀĂĐƵĂĂ ů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞ ůĂ ƚŽƌƌĞ ŝŶŽĂ
ů͛ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ ĂŵĠƐ͕ůĂĨĂůƚĂĚĞŐŽƚĞƌŽŶƐĞŶůĞƐŵŽƚůůƵƌĞƐƉƌŽǀŽƋƵĞŶů͛ĞƐĐŽƌƌĞŶƟĂĚĞů Ă͛ŝŐƵĂĚĞƉůƵũĂĂůůůĂƌŐĚĞůĂ
ƐƵƉĞƌİĐŝĞĚĞů͛ĂůĕĂƚĨĞŶƚƋƵĞĂƋƵĞƐƚĂĞŶƚƌĞƉĞƌůĂĮŶĞƐƚƌĂ͘
>ĞƐŚƵŵŝƚĂƚƐƋƵĞƚƌŽďĞŵĞŶůĂƉĂƌƚŝŶĨĞƌŝŽƌĚ͛ƵŶĂůĕĂƚƐſŶĐĂƵƐĂĚĞƐĂƋƵĞĂƋƵĞƐƚĚŽŶĂĂƵŶǆŝĐŽƚĞƚƉĂƟƚĂŶĐĂƚ
ƋƵĞŽĨĞƌĞŝǆŵŽůƚƉŽĐĂǀĞŶƟůĂĐŝſŝŽŶ͕ĂŵĠƐ͕ƚƌŽďĞŵĚŝǀĞƌƐĞƐƉůĂŶƚĞƐƋƵĞĂĨĂǀŽƌĞŝǆĞŶůĂƌĞƚĞŶĐŝſĚ͛ŚƵŵŝƚĂƚ͘
Intervenció
WƌŝŵĞƌĂŵĞŶƚ ƌĞƉĂƌĂƌĞŵ ůĂ ƚĞƌƌĂƐƐĂ͕ ĂůĕĂƌĞŵ ůĞƐ ĐĂƉĞƐ ĂĐƚƵĂůƐ ŝ ůĞƐ ƐƵďƐƟƚƵŝƌĞŵ ƵƟůŝƚǌĂŶƚ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ
Ě͛ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǌĂĐŝſĂĚĞƋƵĂƚŝĐƌĞĂŶƚƵŶĂũƵŶƚĂĚĞĚŝůĂƚĂĐŝſĞŶĞůƐĞƵƉĞƌşŵĞƚƌĞ͘ŵĠƐ͕ƐŝŽďƐĞƌǀĞŵĞůĚĞƚĞ-
riorament dels materials de la volta els repararem; una vegada hagen desaparegut les humitats es tornarà a 
ƌĞǀĞƐƟƌůĂǀŽůƚĂ͘
ŶĞůĐĂƐƐĞƚſƟŶĚƌĞŵƋƵĞƌĞƉĂƌĂƌůĞƐĞƐƋƵĞƌĚĞƐŝĮƐƐƵƌĞƐ;ĞǆƉůŝĐĂƚĞŶůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐĮƚǆĞƐͿŝƐĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǌĂƌĞŵĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚůĂƐĞƵĂĐŽďĞƌƚĂ͘
:ĂƋƵĞůĂĮŶĞƐƚƌĂŽŶƚƌŽďĞŵůĂĮůƚƌĂĐŝſĞƐƚăďĂŝǆĚ͛ƵŶĂŵŽƚůůƵƌĂƌĞĂůŝƚǌĂƌĞŵƵŶŐŽƚĞƌſĞŶĂƋƵĞƐƚĂ͕ƉĞƌĂĂŝǆş
ĞǀŝƚĂƌů͛ĞƐĐŽƌƌĞŶƟĂĚ Ă͛ŝŐƵĂĚŝŶƐĚ Ă͛ƋƵĞƐƚĂ͘^ŝĂŵďĂƋƵĞƐƚĞŶĐĂƌĂĞŶƚƌĂĂŝŐƵĂĞŶů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƚŽƌƌĞ͕ĞƐĚĞƵƌă
ĞŶǀŝĚƌĂƌůĂĮŶĞƐƚƌĂĂƐĞƌƉŽƐƐŝďůĞƌĞĂůŝƚǌĂŶƚƵŶŵĂƌĐƋƵĞĞǀŝƚĞů͛ĞŶƚƌĂĚĂĚ Ă͛ŝŐƵĂƉĞƌžƉĞƌŵĞƚĂůĂǀĞŶƟůĂĐŝſĚĞ
l’aire de l’interior de l’escala.
ŽŵũĂƐ͛ŚĂĚŝƚĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĚĞƵƌĂŶƌĞĂůŝƚǌĂƌŐŽƚĞƌŽŶƐĞŶůĞƐŵŽƚůůƵƌĞƐƉĞƌĂĞǀŝƚĂƌů͛ĞƐĐŽƌƌĞŶƟĂĚĞů Ă͛ŝŐƵĂ
ĚĞƉůƵũĂĂůůůĂƌŐĚĞůƐĂůĕĂƚƐ͘dĂŵďĠĚĞƵƌăƌĞƉĂƌĂƌͲƐĞƚŽƚĞůƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚĂĨĞĐƚĂƚŝƐ Ă͛ĐŽŶƐĞůůĂƐƵďƐƟƚƵŝƌͲůŽƉĞƌƵŶ
ƋƵĞŶŽĂďƐŽƌďŝƐĐĂůĂŚƵŵŝƚĂƚŝůĂŵĂŶƟŶŐĂ͖ĂŵĠƐ͕ĚĞƵƌŝĞŶůůĞǀĂƌͲƐĞůĞƐƉůĂŶƚĞƐĚ Ă͛ƋƵĞƐƚƉĂƟũĂƋƵĞĂũƵĚĞŶĂ
ƌĞƚĞŶŝƌŚƵŵŝƚĂƚĞŶů Ă͛ŵďŝĞŶƚ͘
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6.6 6.7
6.8
localització
ĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐ
Lesió: FISSURES
Descripció de la lesió
KďĞƌƚƵƌĞƐĚ Ă͛ŵƉůăƌŝĂŵŽůƚ ƌĞĚƵŢĚĂ ŝŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĂůůĂƌŐĂĚĞƐƋƵĞĂƉĂƌĞŝǆĞŶĞŶĞůƐ ƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚƐĚĞůƐƉĂƌĂ-
ments.
Possibles causes
>ĞƐ ǆŝĐŽƚĞƚĞƐĮƐƐƵƌĞƐƋƵĞ ƚƌŽďĞŵĞŶƚƌĞ ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞůƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ǀĞƌƟĐĂůƐ ŝ ŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůĚĞ ůĂ ƚĞƌƌĂƐƐĂ ƐſŶ
ĚĞŐƵĚĞƐĂůĂŵĂůĂĞǆĞĐƵĐŝſĚ Ă͛ƋƵĞƐƚĂ͕ŶŽƚƌŽďĂŶƚũƵŶƚĞƐĚĞĚŝůĂƚĂĐŝſŝƐĞŶƚĂƋƵĞƐƚƵŶůůŽĐƋƵĞƉĂƚĞŝǆĐĂŶǀŝƐ
ďƌƵƐĐŽƐĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ;ĚĞŐƵƚĂůĂŝŶƚĞŵƉğƌŝĞͿ͘
>ĞƐĂůƚƌĞƐĮƐƐƵƌĞƐƋƵĞƚƌŽďĞŵĂůůůĂƌŐĚĞůĂƚŽƌƌĞƉĂƌĞŝǆĞŶĞƐƚĂƌƉƌŽǀŽĐĂĚĞƐĂĐĂƵƐĂĚĞůĂƌŝŐŝĚĞƐĂĚĞůĂƚŽƌƌĞŝ
ŝŶĞǆŝƐƚğŶĐŝĂĚĞũƵŶƚĞƐĚĞĚŝůĂƚĂĐŝſĞŶƚŽƚĂůĂƐĞƵĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ͕ĨĞƚƋƵĞŝŵƉĞĚĞŝǆůĂĚŝůĂƚĂĐŝſĚĞůƐƐĞƵƐŵĂƚĞ-
ƌŝĂůƐ͕ƚƌŽďĂŶƚͲŶŽƐ͕ĂŵĠƐ͕ĐŽŵƌĞŵĂƌĐăǀĞŵĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŶůĂŝŶƚĞŵƉğƌŝĞ͕ŽŶƚƌŽďĞŵŵŽůƚƐĐĂŶǀŝƐĚĞƚĞŵƉĞ-
ratura.
dĂŵďĠƚƌŽďĞŵƵŶĨĂĐƚŽƌŵŽůƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚůĂŐƌĂŶǀŝďƌĂĐŝſƋƵĞƚƌĂŶƐŵĞƚĞŶůĞƐĐĂŵƉĂŶĞƐĂůĂƚŽƌƌĞĞŶĞůƐƐĞƵƐ
ƌĞƉŝĐƐŝǀŽůƚĞũŽƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŶůĞƐĐĂŵƉĂŶĞƐĚĞůƌĞůůŽƚŐĞ͕ũĂƋƵĞĂƋƵĞƐƚĞƐĞƐƚĂŶĮǆĂĚĞƐĂů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĞŶƐĞ
ĐĂƉůůŝďĞƌƚĂƚĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞůƐůůŽĐƐĂŵďŵŽƌƚĞƌĚĞĐĞŵĞŶƚƉƌĞƐĞŶƚĞŶĮƐƐƵƌĞƐĂƉĂƌĞŶƚŵĞŶƚĂĐĂƵƐĂĚĞůĂƌĞƚƌĂĐĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚ͘
Intervenció
ŽŵƐ Ă͛ŶĂůŝƚǌĂǀĂĞŶůĂĮƚǆĂ͞,ƵŵŝƚĂƚƐƉĞƌĮůƚƌĂĐŝſ͟ůĂƚĞƌƌĂƐƐĂŚĂĚĞƐĞƌƐƵďƐƟƚƵŢĚĂŝŚĂĚĞƌĞĂůŝƚǌĂƌͲƐĞƵŶĂ
ũƵŶƚĂĚĞĚŝůĂƚĂĐŝſƉĞƌŝŵĞƚƌĂůƋƵĞĂďƐŽƌďŝƐĐĂůĞƐĚŝůĂƚĂĐŝŽŶƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂ͘
WĞƌ Ă ĞǀŝƚĂƌ ů Ă͛ƉĂƌŝĐŝſ ĚĞ ĮƐƐƵƌĞƐ ĞŶ ůĂ ƚŽƌƌĞ ĞƐ ĚĞƵƌŝĞŶ ƌĞĂůŝƚǌĂƌ ũƵŶƚĞƐ ĚĞ ĚŝůĂƚĂĐŝſ ĞŶ ĞůƐ ƉĂƌĂŵĞŶƚƐ
Ě Ă͛ƋƵĞƐƚĂ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƐŝŐĂƉŽƐƐŝďůĞŝŝŶƚĞŶƚĂŶƚƐŝƚƵĂƌͲůĞƐĞŶůůŽĐƐƋƵĞŶŽĂĨĞĐƚĞŶĂůĂĞƐƚğƟĐĂŝĐŽŵƉŽƐŝĐŝſ
d’aquesta. 
>ĞƐǌŽŶĞƐŽŶŚŝŚĂŶĂƉĂƌĞŐƵƚůĞƐĮƐƐƵƌĞƐ͕ŝƐŝĞƐƉŽƐƐŝďůĞƚĂŵďĠůĞƐƉƌŽƉĞŶƐĞƐĂĂƉĂƌğŝǆĞƌĮƐƐƵƌĞƐ;ƉƌžǆŝŵĞƐ
ĂůĞƐĐĂŵƉĂŶĞƐͿĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăĞůƐĞŐƺĞŶƚƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚ͗
- Picat de la zona.
Ͳ ŽůͻůŽĐĂĐŝſĚ͛ƵŶĂŵĂůůĂƟƉƵƐ͞ŵĂůůĂƚĞǆ͘͟
Ͳ ZĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚ͛ƵŶŶŽƵƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚĚ͛ŝŐƵĂůƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐƋƵĞů͛ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
ŵĠƐ͕ĞƐĐƌĞƵĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚƋƵĞůĞƐĐĂŵƉĂŶĞƐŶŽĞƐƟŐƵŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŶĐĂƐƚĂĚĞƐĞŶĞůŵƵƌ͕ ƐŝŶſƐŽďƌĞƵŶ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞůĂƐƚžŵĞƌƋƵĞƌĞĚƵŝƐĐĂůĞƐǀŝďƌĂĐŝŽŶƐƋƵĞĞƐƚƌĂŶƐŵĞƚĞŶĂůĂƚŽƌƌĞ͘
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FITXES DE LESIONS
6.9 6.10
6.11
localització
ĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐ
Lesió: ESQUERDES
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Descripció de la lesió
KďĞƌƚƵƌĞƐĂůůĂƌŐĂĚĞƐ͕ĚĞŵĂũŽƌĞƐƉĞƐƐŽƌƋƵĞůĞƐĮƐƐƵƌĞƐ͕ƋƵĞĂƉĂƌĞŝǆĞŶĞŶĞůƐƉĂƌĂŵĞŶƚƐ͘dƌĂƐƉĂƐƐĂŶƚŐĞŶĞ-
ralment les seues capes.
Possibles causes
>ĞƐĮƐƐƵƌĞƐŵĠƐƉƌĞŽĐƵƉĂŶƚƐƋƵĞƚƌŽďĞŵƐſŶůĞƐĚĞůƐĂƌĐƐĚĞůĂƚĞƌƌĂƐƐĂ͕ĂƋƵĞƐƚĞƐƉĂƌĞŝǆĞŶĂŶƟŐƵĞƐ͕ƉŽƐƐŝ-
ďůĞŵĞŶƚĂƉĂƌĞŐƵĞƌĞŶů Ă͛ŶǇϭϵϮϬƋƵĂŶƐ Ă͛ĨĞŐŝƌĞŶĞůƐƌĞůůŽƚŐĞƐ͕ĨĞƚƋƵĞƉƌŽǀŽĐĂƌŝĂƵŶƐŽďƌĞƉğƐĞŶůĂƚĞƌƌĂƐƐĂŝ
ĨĂƌŝĂƋƵĞĂƋƵĞƐƚƐĂƌĐƐƐ͛ŽďƌŝƌĞŶ͘ŵƉůŝĞŵů Ă͛ŶăůŝƐŝŵĠƐĞŶĚĂǀĂŶƚ;ƉăŐϵϵͿ
>ĞƐĞƐƋƵĞƌĚĞƐĚĞůĂƉĂƌƚĐĞŶƚƌĂůĚĞůƌĞŵĂƚƐĞŵďůĞŶĞƐƚĂƌƉƌŽǀŽĐĂĚĞƐƉĞƌůĂƌŝŐŝĚĞƐĂĚĞůĂƚŽƌƌĞŝůĞƐĂůƚĞƐǀŝďƌĂ-
ĐŝŽŶƐƋƵĞĂƉŽƌƚĞŶůĞƐĐĂŵƉĂŶĞƐƋƵĞƌĞƉŝƋƵĞŶůĞƐŚŽƌĞƐ͕ũĂƋƵĞƚƌŽďĞŵƵŶĂƵŐŵĞŶƚĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůĞŶůĞƐǌŽŶĞƐ
on estan situades.
ůƐĐŽƐƐŽƐƋƵĞĂůďĞƌŐƵĞŶĞůƐƌĞůůŽƚŐĞƐƚĂŵďĠƉƌĞƐĞŶƚĞŶĚŝǀĞƌƐĞƐĞƐƋƵĞƌĚĞƐƋƵĞƉŽĚĞŶƐĞƌĨƌƵŝƚĚĞ͗
ͲDĂůĂĞǆĞĐƵĐŝſŝĚŝƐƐĞŶǇĚĞůĂƐĞƵĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ;ĂƌĐƐ͕ŐƌŽƐƐŽƌ͕ ĐŽŶƚƌĂĨŽƌƚƐ͘͘͘Ϳ͘
Ͳ ƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚĚĞůĂƚĞƌƌĂƐƐĂƉĞƌƐŽďƌĞƉğƐ͘
Ͳ EŽĞƐƚĂƌƉƌĞƉĂƌĂƚƐƉĞƌĂƌĞƐŝƐƟƌůĞƐǀŝďƌĂĐŝŽŶƐĚĞůĞƐĐĂŵƉĂŶĞƐ͘
El cilindre que conté la xicoteta escala per accedir a la sala de campanes i la terrassa presenta diverses esquer-
ĚĞƐ͕ĂƋƵĞƐƚĞƐƐĞŵďůĞŶĞƐƚĂƌƉƌŽĚƵŢĚĞƐƉĞƌƵŶĂĨĂůƚĂĚ͛ƵŶŝſ;ĂƉĂƌĞůůͿĂŵďů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƉĞƌůĂƐĞŵďůĂ
ƐĞƌ͕ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͕ ŝŵĂůƌĞĂůŝƚǌĂĚĂ͕ŽďĞƌƚƵƌĂĚĞǆŝĐŽƚĞƚĞƐĮŶĞƐƚƌĞƐĞŶĂƋƵĞƐƚƉĂƌĂŵĞŶƚǀĞƌƟĐĂů͘
Intervenció
Per a reparar l’esquerda:
Ͳ WŝĐĂƚĚĞů͛ĞƐƋƵĞƌĚĂĞŶƚŽƚĂůĂƐĞƵĂůŽŶŐŝƚƵĚ͕ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚďƵĨĂƚĚĞůĂǌŽŶĂƉĞƌĂĞůŝŵŝŶĂƌůĂƉŽůƐŝĞůƐ
materials solts.
Ͳ ŽƐŝƌ ůĞƐ ĞƐƋƵĞƌĚĞƐ ƉƌĂĐƟĐĂŶƚ ƉĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶƐ ŽďůŝƋƺĞƐ ƋƵĞ ƚƌĂǀĞƐƐĞŶ ůĞƐ ĐĂƉĞƐ ĂĨĞĐƚĂĚĞƐ͕ ĚĞƐƉƌĠƐ
ĞůŝŵŝŶĂƌŶŽǀĂŵĞŶƚůĂƉŽůƐĞŐƵĞƌĂŝŝŶũĞĐƚĂƌƌĞƐŝŶĂĞƉŽǆŝĞŶůĞƐƉĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶƐ͕ƉĞƌĂƉĞƌƷůƟŵŝŶƐĞƌŝƌǀĂƌĞ-
ƚĞƐĚ Ă͛ĐĞƌŝŶŽǆŝĚĂďůĞ͘
Ͳ KŵƉůŝƌůĞƐĞƐƋƵĞƌĚĞƐĂŵďŵŽƌƚĞƌĞůăƐƟĐŽƌĞƐŝŶĞƐ͘
Ͳ ŶůůƵŝƌĂŵďŵĂƚĞƌŝĂůĚĞƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚŝŐƵĂůĂů͛ŽƌŝŐŝŶĂů͘
6.12 6.13
6.14 6.15
6.16
localització
ĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐ
Lesió: ROTURA
ESTUDI PATOLÒGIC
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Descripció de la lesió
Possibles causes
>ĞƐĮŐƵƌĞƐĚĞĐŽƌĂƟǀĞƐƉŽĚĞŶŚĂǀĞƌƉĂƟƚůĞƐƚƌĞŶĐĂŵĞŶƚƐƉĞƌĚŝǀĞƌƐĞƐĐĂƵƐĞƐ͗
Ͳ WĞůĚĞƐŐĂƐƚƉƌŽǀŽĐĂƚƉĞƌůĂŝŶƚĞŵƉğƌŝĞ͘
- Per un us inadequat dels materials.
Ͳ KĞůƋƵĞƐĞŵďůĂŵĠƐƉƌŽďĂďůĞ͕ĞůƚƌĞŶĐĂŵĞŶƚƉĞƌĚŝůĂƚĂĐŝſŝĐŽƌƌŽƐŝſĚĞůĂďĂƌƌĂĐĞŶƚƌĂůĚĞĨĞƌƌŽƋƵĞ
ĐŽŶƚĞŶĞŶůĞƐĮŐƵƌĞƐ͕ũĂƋƵĞĂƋƵĞƐƚĂƚĠƵŶĐŽĞĮĐŝĞŶƚĚĞĚŝůĂƚĂĐŝſĚŝĨĞƌĞŶƚ͕ĂŵĠƐ͕ůĞƐĮŐƵƌĞƐĞƐƚĂŶƚŽƚĞƐ
ƚƌĞŶĐĂĚĞƐƉĞƌůĞƐƉĂƌƚƐŵĠƐĞƐƚƌĞƚĞƐĚ Ă͛ƋƵĞƐƚĞƐ͕ƉĂƌƚƐƋƵĞƐƵƉŽƌƚĞŶĂŵďŵĠƐĚŝĮĐƵůƚĂƚůĞƐĚŝůĂƚĂĐŝŽŶƐ
del ferro interior.
La elevada fragmentació que presenta l’estructura a la que està unida una de les campanes del rellotge està 
ĚŽŶĂĚĂƉĞƌů͛ĞůĞǀĂĚĂǀŝďƌĂĐŝſƋƵĞƉƌŽǀŽĐĂĂƋƵĞƐƚĂũĂƋƵĞĠƐƵŶĂĚĞůĞƐƋƵĞŵĠƐƌĞƉŝĐĂĚƵƌĂŶƚĞůĚŝĂŝůĂƵŶŝſ
ƐĞŵďůĂƐĞƌƵŶƐŝŵƉůĞĞŶĐĂƐƚĂŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƐďŝŐƵĞƐĚĞĨĞƌƌŽĞŶůĂĨăďƌŝĐĂƋƵĞůŝŝŵƉĞĚĞŝǆƋƵĂůƐĞǀŽůŵŽǀŝŵĞŶƚ͘
dĂŵďĠĠƐĚĞƵƐƵŵĂƌĂĂƋƵĞƐƚĨĂĐƚŽƌůĂĚŝůĂƚĂĐŝſĚĞůĞƐďŝŐƵĞƐĚĞĨĞƌƌŽĂŵďĐŽĞĮĐŝĞŶƚĚĞĚŝůĂƚĂĐŝſĚŝĨĞƌĞŶƚĂ
l’estructura i la evident corrosió d’aquestes.
>ĂŐƌĂŶƚƌĞŶĐĂŵĞŶƚƋƵĞƉŽĚĞŵŽďƐĞƌǀĂƌĞŶůĂƉĂƌƚĐĞŶƚƌĂůĚ͛ƵŶĂŵŽƚůůƵƌĂ͕ƐĞŐŽŶƐĞŶƐŚĞŵŝŶĨŽƌŵĂƚƉƌĞŐƵŶ-
ƚĂŶƚĂůĂŐĞŶƚĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſ͕ǀĂƐĞƌƉƌŽĚƵŢĚĂĞŶƚĞŵƉƐĚĞůĂ'ƵĞƌƌĂŝǀŝůĂůůůĂŶĕĂƌĚĞĚĂůƚĂďĂŝǆƵŶĂĚĞůĞƐ
ĐĂŵƉĂŶĞƐƉĞƌĂĨŽŶĚƌĞͲůĂŝĨĞƌďĂůĞƐ͘
&ƌĂŐŵĞŶƚĂĐŝſ͕ƉğƌĚƵĂĞůĞǀĂĚĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŽĚĞƐĂƉĂƌŝĐŝſĐŽŵƉůĞƚĂĚĞƉĂƌƚƐĚ͛ƵŶĞůĞŵĞŶƚ͘dƌŽďĞŵƚƌĞŶĐĂ-
ŵĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶůĞƐĮŐƵƌĞƐĚĞĐŽƌĂƟǀĞƐĚĞůĂƚŽƌƌĞ͕ĞŶƵŶĂĚĞůĞƐĐĂŵƉĂŶĞƐƋƵĞƌĞƉŝĐĂůĞƐŚŽƌĞƐŝĞŶ
la part central d’una motllura.
>ĞƐĮŐƵƌĞƐĚĞĐŽƌĂƟǀĞƐĞƐƌĞĐŽŵƉŽŶĚƌĂŶĂĐŽŵĞƌĞŶŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚ͕ƉĞƌžĂůǀŽůƚĂŶƚĚĞůĂďĂƌƌĂĚĞĨĞƌƌŽŝŶƚĞƌŝŽƌ
ĞƐĚĞŝǆĂƌĂŶƵŶƐŵŝůͻůşŵĞƚƌĞƐƉĞƌĂƋƵĞƉƵŐƵĞŶĚŝůĂƚĂƌƐĞŶƐĞƉĞƌũƵĚŝĐĂƌůĂƉĞĕĂĞŶƐŝ͕ĂŵĠƐ͕ĞƐĚĞƵƌăĞůŝŵŝŶĂƌ
ůĂĐŽƌƌŽƐŝſĞǆŝƐƚĞŶƚĞŶůĞƐďĂƌƌĞƐŝĞƐƚƌĂĐƚĂƌĂŶĂŵďƵŶƉƌŽĚƵĐƚĞƋƵĞĞǀŝƚĞůĂƐĞƵĂĐŽƌƌŽƐŝſƉŽƐƚĞƌŝŽƌŽĞƐƐƵďƐ-
ƟƚƵŝƌĂŶƉĞƌƵŶĞƐďĂƌƌĞƐĚ Ă͛ĐĞƌŝŶŽǆŝĚĂďůĞƐŝĞƐĐƌĞƵŵĠƐĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚ͘
ŽŵũĂĞƐĚĞŝĂĞŶůĂĮƚǆĂ͞ &ŝƐƐƵƌĞƐ͕͟ ĞƐĐƌĞƵĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚƋƵĞůĞƐĐĂŵƉĂŶĞƐŶŽĞƐƟŐƵŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŶĐĂƐƚĂĚĞƐ
ĞŶĞůŵƵƌ͕ ƐŝŶſƐŽďƌĞƵŶŵĂƚĞƌŝĂůĞůĂƐƚžŵĞƌƋƵĞƌĞĚƵŝƐĐĂůĞƐǀŝďƌĂĐŝŽŶƐƋƵĞĞƐƚƌĂŶƐŵĞƚĞŶĂůĂƚŽƌƌĞ͘ůƐŵĂƚĞ-
ƌŝĂůƐƋƵĞĐŽŵƉŽƐĞŶĞůŵƵƌƐĞƌĂŶƐƵďƐƟƚƵŢƚƐŽƌĞƉĂƌĂƚƐƉĞƌƵŶƐĚ͛ŝŐƵĂůƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐĂůƐĂŶƚĞƌŝŽƌƐ͘
El trencament de la motllura es deurà decidir si es repara o si es deixa així com a petjada d’un fet històric. Si 
es decideix reparar-la es deurà netejar la zona, eliminar les rajoles ceràmiques trencades i recompondre-la 
ĐŽŵĞƌĂŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚ͕ĂŵďŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŵďůĞƐŵĂƚĞŝǆĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐ͘hŶĂůƚƌĂŽƉĐŝſƉŽƐƐŝďůĞ͕ƐŝĞƐǀŽůƌĞƉĂ-
ƌĂƌƉĞƌžĚĞŝǆĂŶƚĐŽŶƐƚăŶĐŝĂĚĞůĨĞƚŚŝƐƚžƌŝĐĠƐůĂƌĞƉĂƌĂĐŝſĚĞůĂŵŽƚůůƵƌĂƵƟůŝƚǌĂŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐƉĞƌž
ƐĞŵďůĂŶƚƐ͕ ƉĞƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ ƉŽĚƌŝĂ ƵƟůŝƚǌĂƌͲƐĞ ƌĂũŽůĂ ĐĞƌăŵŝĐĂ ƉĞƌž ƵŶ ƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ĐŽůŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚ Ă
ů͛ŽƌŝŐŝŶĂů͕ ƉĞƌ Ă Ăŝǆş ƉŽĚĞƌ ĚŝƐƟŶŐŝƌͲŚŽ͘EŽ Ɛ͛ƵƟůŝƚǌĂƌă ĨŽƌŵŝŐſ͕ ĐŽŵƉŽĚĞŵ ƚƌŽďĂƌ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚ ĞŶ ĂůŐƵŶĞƐ
ǌŽŶĞƐ͕ũĂƋƵĞĠƐƵŶŵĂƚĞƌŝĂůĂŵďĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐŵŽůƚĚŝĨĞƌĞŶƚƐŝƋƵĞĂƚĞŶƚĂŐƌĞƵŵĞŶƚĐŽŶƚƌĂů͛ĞƐƚğƟĐĂŝĐŽŵ-
posició de la torre.
Intervenció
FITXES DE LESIONS
6.17 6.18
6.19 6.20
localització
ĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐ
Lesió: s'd/M
CAMPANAR SANTA MARIA LA MAJOR
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Descripció de la lesió
Possibles causes
^ŽůĞŶĂƉĂƌğŝǆĞƌĞŶůůŽĐƐŽŶƐ Ă͛ĐƵŵƵůĂƚĞƌƌĂŽďƌƵơĐŝĂŝŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞŶǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐŽĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐĂů Ă͛ŝŐƵĂ
ĚĞƉůƵũĂ͕ƚĂŵďĠŶĞĐĞƐƐŝƚĞŶĚĞƐŽůƉĞƌĂĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƌͲƐĞ͘
WůĂŶƚĞƐĚĞŐƌĂŶŵŝĚĂĐŽŵů Ă͛ŶŶĞǆĂĂůƌĞůůŽƚŐĞ;ĞƐƉŝŶĂůͿƉŽƚĞƐƚĂƌĐĂƵƐĂĚĂƉĞƌĞůƉŽƐƐŝďůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚ Ă͛ůŐƵŶĂ
llavor per part d’un au, en el moment d’alimentar-se o en els excrements.
Tot el que em dit anteriorment són factors que ajuden a l’aparició i desenvolupament de la vegetació però la 
ĐĂƵƐĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĠƐůĂĨĂůƚĂĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚĐŽŶƟŶƵĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ͘
ƉĂƌŝĐŝſĚĞǀĞŐĞƚĂĐŝſĞŶů͛ĞĚŝĮĐŝ͕ĂůŐƵŶĞƐĚĞǆŝĐŽƚĞƚŵŝĚĂŝĂůƚƌĞƐĚĞŐƌĂŶŵŝĚĂĐŽŵůĂƋƵĞƚƌŽďĞŵĞŶƵŶƌĞůůŽƚ-
ŐĞĚĞůĂƚŽƌƌĞ͘ƋƵĞƐƚĞƐƉůĂŶƚĞƐŝŚĞƌďĞƐĂũƵĚĞŶĂƋƵĞĞƐŵĂŶƟŶŐĂůĂŚƵŵŝƚĂƚĞŶĞůŵƵƌĐĂƵƐĂŶƚƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐ
ƉƌŽďůĞŵĞƐ͕ ĂŵĠƐ͕ ůĞƐ ƐĞƵĞƐ ĂƌƌĞůƐĚĞŐƵƚ Ă ůĂ ƐĞƵĂĞǆƉĂŶƐŝſ ŝ ĂƵŐŵĞŶƚ ĐŽŶƟŶƵĚĞŵŝĚĂƉŽĚĞŶƉƌŽǀŽĐĂƌ
ĞƐƋƵĞƌĚĞƐŝͬŽĮƐƐƵƌĞƐĞŶĞůƐƉĂƌĂŵĞŶƚƐ͘
ƐĚĞƵƌĂŶĞůŝŵŝŶĂƌĚĞƐŽĐĂͲĂƌƌĞůƚŽƚĞƐůĞƐƉůĂŶƚĞƐ͕ƐŝůĞƐǌŽŶĞƐŽŶĞƐƚƌŽďĂǀĞŶƐ͛ŚĂŐƵĞƌĞŶǀŝƐƚĂĨĞĐƚĂĚĞƐĞƐ
ĚĞƵƌĂŶƌĞƉĂƌĂƌŝƚŽƌŶĂƌĂƌĞǀĞƐƟƌĂŵďƵŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐƐĞŵďůĂŶƚƐĂů Ă͛ŶƚĞƌŝŽƌ͘ 
^ŝĞŶƐƚƌŽďăƌĞŵĚĂǀĂŶƚĚĞǌŽŶĞƐŽŶĠƐŵŽůƚƉƌŽďĂďůĞůĂƌĞĂƉĂƌŝĐŝſĚĞůĞƐƉůĂŶƚĞƐĞƐĚĞƵƌăĨƵŵŝŐĂƌĂŵďŚĞƌďŝ-
ĐŝĚĂŽƉƌŽĚƵĐƚĞƐƐŝŵŝůĂƌƐƋƵĞŝŵƉĞĚŝƐƋƵĞŶƋƵĞƚŽƌŶĞŶĂĂƉĂƌğŝǆĞƌ͘ ůƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĚ Ă͛ƋƵĞƐƚƐŵĂŝĚĞƵƌĂŶƐĞƌ
agressius per al parament.
dŽƚŝĂŝǆž͕ƐŝŶŽĞƐƌĞĂůŝƚǌĂƵŶŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚĂĚĞƋƵĂƚƚŽƌŶĂƌĂŶĂĂƉĂƌğŝǆĞƌĞŶƵŶĨƵƚƵƌ͘ hŶŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚĐŽŶƟ-
ŶƵƐƵƉŽƐĂƵŶĂŶĞƚĞũĂƉĞƌŝžĚŝĐĂĚĞůĞƐǌŽŶĞƐŽŶƐ Ă͛ĐƵŵƵůĂƚĞƌƌĂŝďƌƵơĐŝĂ͕ĂŵĠƐĚĞƵƌĂŶĞůŝŵŝŶĂƌͲƐĞůĞƐƉůĂŶƚĞƐ
ƋƵĞĂƉĂƌĞŐƵĞŶĂďĂŶƐĚĞƋƵĞĂƵŐŵĞŶƚĞŶĚĞŵŝĚĂ͘
Intervenció
6.21
6.22
6.23
6.24
localització
ĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐ
Lesió: hDh>/MDd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Descripció de la lesió
Possibles causes
Falta d’un manteniment adequat.
ďĂŶĚŽŶĂŵĞŶƚĚ͛ƵŶŐƌĂŶŶŽŵďƌĞĚ Ă͛ŶƟŐĂŵĂƋƵŝŶăƌŝĂŝƉĂƌƚƐŵĞƚăůͻůŝƋƵĞƐĞŶůĂƐĂůĂĚĞĐĂŵƉĂŶĞƐ͕ƚĂŵďĠ
ƚƌŽďĞŵĂůŐƵŶƐĂŶƟĐƐŵĂƌƚĞůůƐĞŶůĂƉĂƌƚĐĞŶƚƌĂůĚĞůƌĞŵĂƚ͘ĐƵŵƵůĂĐŝſĚĞŵƷůƟƉůĞƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĚ͛ŽďƌĂŝĚĞŝǆĂ-
lles al llarg de tota l’escala central. Sedimentació de fragments de materials en el terra de la terrassa.
ŶůĂƚĞƌƌĂƐƐĂĞƐŶĞƚĞũĂƌăŝŐƌĂŶĂƌăƚŽƚĞůƚĞƌƌĂ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƐŶĞƚĞũĂƌăĂŵďĚĞƚĂůůƚŽƚĂůĂǌŽŶĂƉƌžǆŝŵĂĂů
ƚƵďĚ͛ĞǀĂĐƵĂĐŝſĚ͛ĂŝŐƵĂƉĞƌĂŝŵƉĞĚŝƌůĂƐĞƵĂŽďƐƚƌƵĐĐŝſ͘
ŶůĂƐĂůĂĚĞĐĂŵƉĂŶĞƐĞƐůůĞǀĂƌăƚŽƚĂůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂŶƟŐĂŝĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞŶĚĞƐƷƐ͕ĂŵĠƐĞƐŶĞƚĞũĂƌĂŶĂŵď
ƉƌŽĚƵĐƚĞƐĂĚĞƋƵĂƚƐůĞƐƚĂƋƵĞƐĚ͛ŽůŝŝďƌƵơĐŝĂƋƵĞŚĂŶĚĞŝǆĂƚ͘
dŽƚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĚ͛ŽďƌĂƋƵĞŚŝŚĂĂďĂŶĚŽŶĂƚĂůůůĂƌŐĚĞů͛ĞƐĐĂůĂĞƐƌĞĐŽůůŝƌăŝĞƐŶĞƚĞũĂƌăĂƋƵĞƐƚĂĚĞĚĂůƚĂďĂŝǆ͘
ůŵĂƚĞƌŝĂů ŝŶƐĞƌǀŝďůĞ ĞƐ ƟƌĂƌă ŝ ĂƋƵĞůů ƋƵĞ ƐŝŐĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ĂůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞĚŝĮĐŝ ĞƐ ĐůĂƐƐŝĮĐĂƌă ŝ
emmagatzemarà en un lloc apropiat i de forma adequada.
Intervenció
FITXES DE LESIONS
6.25 6.26
6.27 6.28
6.29 6.30
localització
ĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐ
Lesió͗^Ed>>^
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Descripció de la lesió
Possibles causes
ŶƵŶĂĚĞůĞƐĐĂŵƉĂŶĞƐĚĞůƌĞůůŽƚŐĞƚƌŽďĞŵƵŶĂŐƌĂŶƋƵĂŶƟƚĂƚĚĞƉğƌĚƵĞƐĚĞůƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚ͕ĨƌƵŝƚĚĞůĞƐĞůĞǀĂ-
ĚĞƐǀŝďƌĂĐŝŽŶƐƋƵĞĞƐƚƌĂŶƐŵĞƚĞŶĂů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘
dŽƚƐĞůƐĂůƚƌĞƐĚĞƐĐŽŶǆĂƚƐĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌƐĞŵďůĞŶĞƐƚĂƌƉƌŽǀŽĐĂƚƐƉĞƌů Ă͛ĐĐŝſĚŝƌĞĐƚĂĚĞů Ă͛ŝŐƵĂĚĞƉůƵũĂŽƉĞƌůĂ
ƌĞƚĞŶĐŝſĚĞŚƵŵŝƚĂƚĞŶǌŽŶĞƐĚĞůĂƐĞƵĂĨăďƌŝĐĂ͘
ůƐ ĂůĕĂƚƐ͕ ŝ Ğů ƌĞŵĂƚ ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů͕ Ğů ƚƌŽďĞŵ ďĂƐƚĂŶƚ ƉĞƌũƵĚŝĐĂƚ͕ Ăŵď ǆŝĐŽƚĞƚƐ ƉĞƌž ĞůĞǀĂƚ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ
ĚĞƐĐŽŶǆĂƚƐĞŶƚŽƚĞůƐĞƵƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚ͕ĂƋƵĞƐƚƐƐĞŵďůĞŶƐĞƌƉƌŽĚƵŢƚƐƉĞƌů͛ĞƐĐŽƌƌĞŶƟĂĚĞů Ă͛ŝŐƵĂĚĞƉůƵũĂƋƵĞ
ǀĂƐĞƉĂƌĂŶƚĐĂƉĞƐĚĞůƐĞƵƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚ͖ůĂŚƵŵŝƚĂƚƋƵĞĞƐƌĞƚĠĞŶůĂĨăďƌŝĐĂŝů͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſĂůĂŝŶƚĞŵƉğƌŝĞŽŶ
ƚƌŽďĞŵĐĂŶǀŝƐĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĐŽŶƟŶƵƐĂĨĂǀŽƌĞŝǆĞŶůĂƐĞƉĂƌĂĐŝſĚĞůĞƐĐĂƉĞƐ͘
Ŷ ů Ă͛ůĕĂƚƋƵĞĚŽŶĂĂůǆŝĐŽƚĞƚƉĂƟ ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞ ů͛ĞƐŐůĠƐŝĂĞƐƉŽƚŽďƐĞƌǀĂƌĐŽŵĐůĂƌĂŵĞŶƚĞůƐĚĞƐĐŽŶǆĂƚƐƐſŶ
ƉƌŽĚƵŢƚƐƉĞƌů͛ĞůĞǀĂĚĂƌĞƚĞŶĐŝſĚ͛ĂŝŐƵĂĞŶĞůƐƐĞƵƐŵƵƌƐƉĞƌůĂĨĂůƚĂĚĞǀĞŶƟůĂĐŝſŝƐŽůĚŝƌĞĐƚĞ͕ĐĂƵƐĞƐƋƵĞǀĂŶ
ƉƌŽǀŽĐĂŶƚůĂĚĞďŝůŝƚĂĐŝſŝƐĞƉĂƌĂĐŝſĚĞůƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚ͘
ŶůĂǀŽůƚĂŝĞŶů͛ĞŝǆŝĚĂĂůĞƐĐŽďĞƌƚĞƐĚĞůƚĞŵƉůĞĞůƐĚĞƐĐŽŶǆĂƚƐƐſŶĐĂƵƐĂƚƐƉĞƌůĂĮůƚƌĂĐŝſĚ Ă͛ŝŐƵĂ͕ĞŶůĂƉƌŝŵĞ-
ƌĂĂƚƌĂǀĞƐĚĞůĂƚĞƌƌĂƐƐĂŝĞŶůĂƐĞŐŽŶĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŵĂƚĞŝǆĂĮŶĞƐƚƌĂ
WğƌĚƵĞƐĚĞĐĂƉĞƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂů;ƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚͿƋƵĞƚƌŽďĞŵĂůůůĂƌŐĚĞůĂƚŽƌƌĞ͕ůĂŵĂũŽƌŝĂĚ Ă͛ƋƵĞƐƚƐĞƐƚĂŶĞŶĞůƐ
ĂůĕĂƚƐ͕ƉĞƌžƚĂŵďĠƚƌŽďĞŵĂůŐƵŶƐĞŶů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌ;ĞŶůĂǀŽůƚĂĚĞůĂƐĂůĂĚĞĐĂŵƉĂŶĞƐŝĞŶůĂĮŶĞƐƚƌĂĚ Ă͛ĐĐĠƐĂůĞƐ
ĐŽďĞƌƚĞƐĚĞůƚĞŵƉůĞͿ͘
ůƉƌŝŵĞƌƋƵĞŚŝŚĂƵƌăƋƵĞƐŽůƵĐŝŽŶĂƌĠƐĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůĞƐǀŝďƌĂĐŝŽŶƐĚĞůĂĐĂŵƉĂŶĂŝĞůĚĞůĞƐŚƵŵŝƚĂƚƐ͕ƋƵĞ
Ɛ͛ĞǆƉůŝĐĂĐŽŵĞŶůĞƐĮƚǆĞƐ͞,ƵŵŝƚĂƚƐƉĞƌĮůƚƌĂĐŝſ͟ŝ͞dƌĞŶĐĂŵĞŶƚ͟Ž͞&ŝƐƐƵƌĞƐ͘͟
^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞƐƟŶĚƌĂŶƋƵĞƌĞƐƚĂƵƌĂƌĞůƐƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚƐŽƌŝŐŝŶĂůƐ͗ĞůƉƌŝŵĞƌƋƵĞĞƐĨĂƌăĠƐƵŶƉŝĐĂƚĚĞƚŽƚĞƐůĞƐ
ǌŽŶĞƐĂĨĞĐƚĂĚĞƐ;ƋƵĞƚƌŽďĂƌĞŵĚĞďŝůŝƚĂĚĞƐͿ͕ƵŶĂǀĞŐĂĚĂƌĞĂůŝƚǌĂƚĞůƉŝĐĂƚĞƐŶĞƚĞũĂƌĂŶůĞƐƐƵƉĞƌİĐŝĞƐ͕Ğůŝŵŝ-
ŶĂŶƚƚŽƚĂ ůĂƉŽůƐĞŐƵĞƌĂƉĞƌĂƋƵĞƐ Ă͛ĚŚĞƌŝƐĐĂĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞůŶŽƵƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚ͕ƐŝŽďƐĞƌǀĞŵƋƵĞĞůŵƵƌ
encara reté humitat en el seu interior esperarem a que aquesta es seque completament (si ho fera molt lenta-
ŵĞŶƚĞƐƉŽĚƌĂŶƵƐĂƌŵğƚŽĚĞƐĂƌƟĮĐŝĂůƐĐŽŵůĂƉƌŽũĞĐĐŝſĚ Ă͛ŝƌĞĐĂůĞŶƚͿ͖ƵŶĂǀĞŐĂĚĂ͕ŝƐŽůƐĚĞƐƉƌĠƐĚĞƌĞĂůŝƚǌĂƚƐ
ĂƋƵĞƐƚƐƉĂƐƐŽƐ͕ĞƐƉƌŽĐĞĚŝƌăĂƚŽƌŶĂƌĂƌĞǀĞƐƟƌůĂĨăďƌŝĐĂĂĨĞĐƚĂĚĂ͕ƵƟůŝƚǌĂŶƚƵŶŵĂƚĞƌŝĂůĚ͛ŝŐƵĂůƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟ-
ƋƵĞƐĂů͛ĂŶƚĞƌŝŽƌŝƋƵĞŶŽĂĨĞĐƚĞǀŝƐƵĂůŶŝĐŽŵƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚůĂĚĞĐŽƌĂĐŝſŽƌŝŐŝŶĂůĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ͘
Intervenció
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
localització
ĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐ
>ĞƐŝſ͗DdZ/>/EKZZd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Descripció de la lesió
Possibles causes
,ĂŶƉŽŐƵƚĞƐƚĂƌĚŝǀĞƌƐĞƐůĞƐĐĂƵƐĞƐĚĞů Ă͛ƉůŝĐĂĐŝſĚ͛ƵŶŵĂƚĞƌŝĂůŝŶĐŽƌƌĞĐƚĞ͕ƉĞƌžƉŽĚƌŝĞŶƐĞƌ͗
Ͳ WŽĐƌĞƐƉĞĐƚĞƉĞƌůĂĨĂĕĂŶĂ͕ĞƐƚğƟĐĂŝĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŽƌŝŐŝŶĂů͘
- Una intervenció ràpida i sense un estudi ni projecte adequat.
Ͳ WŽĐĂƚğĐŶŝĐĂĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſ͘ƐĐĂƐƐŽƐĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚƐĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſĚĞů͛ŽƉĞƌĂƌŝ͘
- Estalvi econòmic.
/ŶĐŽƌƌĞĐƚĂĞůĞĐĐŝſĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞŶůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶƐƌĞĂůŝƚǌĂĚĞƐĞŶů͛ĞĚŝĮĐŝ͘ƋƵĞƐƚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶƐ͕ŐĞŶĞƌĂů-
ŵĞŶƚĂŵďŵŽƌƚĞƌĚĞĐĞŵĞŶƚ͕ŚĂŶĞƐƚĂƚƌĞĂůŝƚǌĂĚĞƐĞŶĞůƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚĚĞůƐĂůĕĂƚƐ͕ĚŽŶĂŶƚͲůŝƵŶĂĚŝƐĐŽŶƟŶƵŢƚĂƚ
Ăů Ă͛ůĕĂƚƋƵĞĐŽŶƚƌĂƐƚĂĂŵďĞůƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚŽƌŝŐŝŶĂů͘WĞƌƚĂŶƚƉĞƌũƵĚŝƋƵĞŶĂů͛ĞƐƚğƟĐĂŝŵŽĚŝĮƋƵĞŶůĂĐŽŵƉŽƐŝ-
ció original del campanar.
La intervenció es centrarà en la recuperació del material original:
Ͳ ƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăƵŶƉŝĐĂƚĚĞůƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚĂĐƚƵĂů͘
- Farem un estudi i anàlisi del material original.
Ͳ ƵƐĐĂƌĞŵĞůŵĂƚĞƌŝĂůĚĞƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚĂĚĞƋƵĂƚ͕ĂŵďůĞƐŵĂƚĞŝǆĞƐƉƌŽƉŝĞƚĂƚƐŝĐŽůŽƌƐ͘
Ͳ EĞƚĞũĂƌĞŵůĂƐƵƉĞƌİĐŝĞƐŽďƌĞůĂƋƵĞƐ Ă͛ĚŚĞƌŝƌăĞůŶŽƵƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚ͘
Ͳ ƉůŝĐĂƌĞŵĞůƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚĂĚĞƋƵĂƚ͘
Intervenció
FITXES DE LESIONS
6.36 6.37
6.38

ESTUDI ESPECÍFIC DE LA INCORPORACIÓ 
DELS RELLOTGES
El remat del campanar està conformat per una 
estructura central amb estreps laterals a quaranta-
cinc graus, units per arcs de mig punt. Tota aquesta 
fàbrica és de rajola ceràmica.
En cada alçat del remat s’afegiren l’any 1920 els 
rellotges, que incloïen la maquinària que trobem en 
una cambra conformada pel paredat del nucli central 
i els cossos que alberguen els rellotges, aquests 
elements es situen centrats, des de la vorera de la 
ŵŽƚůůƵƌĂ ĮŶƐ ůĞƐ ďĂƌĂŶĞƐ ĚĞ ĨăďƌŝĐĂ ĚĞ ů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
original, estan formats també per rajola ceràmica; 
l’estructura d’aquests és una xicoteta volta de canó 
de tres rajoles d’espessor amb contraforts als 
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laterals, també de rajola i a primera vista 
massissos. 
Cada element té una altura d’uns 2’30m aproxi-
madament, una amplària de 2’65m i una 
ůůĂƌŐăƌŝĂ Ě͛ ϭ͛ϰϱŵ ĮŶƐ ŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝŽŶĂƌ Ăŵď ůĂ
barana original.
Gran part del cos del rellotge està sobre una 
motllura i la totalitat d’aquesta motllura vola 
uns 75cm aproximadament del cos principal de 
la torre, no estant aquesta motllura dissenyada 
en el seu origen per a suportar l’adhesió dels 
rellotges sobre ella.
En cadascun dels arcs de mig punt diagonals a 
l’estructura central trobem una gran esquerda. 
Segurament les esquerdes aparegueren l’any 
1920 com a conseqüència d’afegir els rellotges, 
fet que provocaria un sobrepès en la terrassa i 
faria que aquests arcs s’obriren; per això segu-
rament trobem actualment una espècie de 
contraforts afegits als arcs originals, els que els 
afegiren segurament ho feren pensant que això 
evitaria que els arcs seguiren obrint-se, però a primera vista més que 
ajudar sembla que afegiren més pes a l’estructura ja sobrecarregada. 
Per tant, la incorporació de tots aquests elements pareix ser que feren 
que la terrassa no aguantés tanta pressió i “s’assentés” i “obrís” cap als 
laterals. Aquest fet explicaria la separació entre l’estructura central i els 
ĞƐƚƌĞƉƐ ĚŝĂŐŽŶĂůƐ ;ĂƉĂƌĞŶƚŵĞŶƚ ƐŽůƐ Ăŵď ĨƵŶĐŝſ ĞƐƚğƟĐĂͿ ĨĞŶƚ ƋƵĞ
s’obriren els arcs de mig punt que ho unien tot.
Tot i que les esquerdes dels arcs pareixen estabilitzades, aquestes 
presenten una elevada obertura i hem de recordar que ens trobem en un 
ĐĂŵƉĂŶĂƌ͕ ĞĚŝĮĐŝƋƵĞƌĞƉǀŝďƌĂĐŝŽŶƐĐŽŶƐƚĂŶƚƐĂĐĂƵƐĂĚĞůĞƐĐĂŵƉĂŶĞƐ͕
factor que pot sumar que aquestes esquerdes empitjoren. Tampoc parei-
xen estar preparades per a suportar un fort terratrèmol donada 
l’amplària de les esquerdes.
WĞƌ ƚĂŶƚ ĠƐ ƵŶĂ ƉƌŽďůĞŵăƟĐĂ ƋƵĞ ŶŽ ƉŽĚĞŵ ƉĂƐƐĂƌ ƉĞƌ Ăůƚ ŝ Ɛ͛ŚĂ ĚĞ
solucionar. 
ů ƉƌŝŵĞƌ ƋƵĞ ĞƐ ĨĂƌă ĠƐ ƐŝƚƵĂƌ ĮƐƐƵƌžŵĞƚƌĞƐ ŝ ƉƵŶƚƐ ĚĞŵĞƐƵƌĂ ƉĞƌ Ă
controlar l’evolució de les esquerdes, controlant si aquestes augmenten 
de mida o si ja s’ha estabilitzat l’estructura. 
Si observem que les esquerdes no augmenten de mida, deurem simple-
ŵĞŶƚƌĞƉĂƌĂƌͲůĞƐ͕ĐŽŵĞǆƉůŝĐăǀĞŵĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŶůĂĮƚǆĂ͞ƐƋƵĞƌĚĞƐ͘͟ 
Tot i això es deurà seguir fent un seguiment durant el major temps possi-
ble per a comprovar que realment no tornen a aparèixer.
6.39
6.40
6.41
6.42
En canvi, si observem que aquestes cada vegada són majors, es deurà 
intervindre, nosaltres proposem dos intervencions completament 
diferents però que podrien solucionar el problema:
La primera proposta és l’eliminació completa dels elements d’obra que 
alberguen els rellotges i la seua maquinària, per a així alliberar de sobre-
pès el conjunt i assegurar l’estructura.
Amb aquesta solució no sols eliminaríem la sobrecarrega, sinó que a més 
ŵŝůůŽƌĂƌşĞŵ ů͛ĞƐƚğƟĐĂĚĞů ĐĂŵƉĂŶĂƌ͕  ƌĞĐƵƉĞƌĂŶƚ ůĂ ƐĞƵĂ ĨŽƌŵĂŽƌŝŐŝŶĂů͘
L’estructura dissenyada originalment donava una sensació de lleugeresa 
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƵŐŵĞŶƚĂǀĂ ů Ă͛ůƚƵƌĂ͕ ũĂƋƵĞĂŶĂǀĂƌĞĚƵŝŶƚͲƐĞ ůĂƐƵƉĞƌİĐŝĞ ŝĂ
més s’apreciaven amb major detalls els arcs que formaven el remat els 
quals eliminaven visualment rigidesa al conjunt, actualment estant perju-
ĚŝĐĂĚĞƐĂƋƵĞƐƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐŝŶŝĐŝĂůƐƉĞƌůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſĚĞůƐƌĞůůŽƚ-
ges.
>Ă ƐĞŐŽŶĂ ŽƉĐŝſ ƋƵĞ ĐĂůĚƌŝĂ ƟŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĠƐ ůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſ ĚĞ
tensors per assegurar l’estructura; aquests podrien ancorar-se a les bara-
nes de la terrassa i així evitar que els arcs seguiren obrint-se. 
ƋƵĞƐƚĂŽƉĐŝſŵĂŶƟŶĚƌŝĂĞůĚŝƐƐĞŶǇĂĐƚƵĂů͕ŶŽƚĞŶŝŶƚŝŵƉĂĐƚĞǀŝƐƵĂůĞŶůĂ
ƉŽďůĂĐŝſ ;ũĂ ĂĐŽƐƚƵŵĂĚĂ ĂůƐ ƌĞůůŽƚŐĞƐͿ͕ ƉĞƌž ŶŽ ƉĞƌŵĞƚƌŝĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
l’estructura i disseny originalment projectats per al campanar de 
l’església de Santa Maria la Major d’Oliva.
Tant si es decideix una opció o l’altra es deuran reparar les esquerdes 
obligatòriament.
ESTUDI PATOLÒGIC
LA INCORPORACIÓ DELS RELLOTGES
6.43
6.44
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Elaborar aquest projecte m’ha donat l’oportunitat de conèixer i estudiar la història de la ciutat d’Oliva i en 
especial la de l’església de Santa Maria la Major en la que m’he endinsat llegint tota la documentació que he 
pogut trobar.
>ĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞů Ă͛ůĕĂŵĞŶƚŐƌăĮĐŵ͛ŚĂĨĞƚŵŝůůŽƌĂƌůĞƐŵĞƵĞƐƚğĐŶŝƋƵĞƐĚĞŵĞƐƵƌĂŝƚƌĞƵƌĞĞůŵăǆŝŵƌĞŶĚŝ-
ŵĞŶƚƚĞŶŝŶƚĞƐĐĂƐƐĞƐĞŝŶĞƐĚĞƚƌĞďĂůů͕ĂŵĠƐ͕ĚŽŶĂƚůĂĚŝĮĐƵůƚĂƚĚĞŵĞƐƵƌĂƌĂŵďĞůƐĂƉĂƌĞůůƐĚĞƋƵğĚŝƐƉŽƐĂǀĂ͕
ŚĞŚĂŐƵƚĚ͛ŝŶŝĐŝĂƌͲŵĞŝĐŽŶğŝǆĞƌůĂƌĞƐƟƚƵĐŝſĨŽƚŽŐƌĂŵğƚƌŝĐĂ͘
El modelatge en tres dimensions del campanar a l’inici ha donat moltes hores de treball, però després ha 
ƉĞƌŵĠƐĞǆƚƌĂƵƌĞĂŵďĨĂĐŝůŝƚĂƚƚŽƚĞůƐƉůăŶŽůƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐŝƌĞĂůŝƚǌĂƌƵŶƚƌĞďĂůůŵĠƐǀŝƐƵĂůŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů͘
Realitzar el present treball m’ha ampliat coneixements sobre esglésies, en especial sobre campanars, diversos 
ĚŝƐƐĞŶǇƐŝƚğĐŶŝƋƵĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞƐ͘,ĞĐŽŶĞŐƵƚůĂƋƵĂůŝƚĂƚŝĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝƌĞĨĞƌĞŶƚĂĂƋƵĞƐƚĞƐĞĚŝĮĐĂ-
cions, especialment el relacionat amb la zona i el possible autor d’aquest.
WĂƚŽůžŐŝĐĂŵĞŶƚ͕ů Ă͛ƉůŝĐĂĐŝſĚĞůĂŶŽƌŵĂhEϰϭϴϬϱ͗ϮϬϬϵ/EŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞĞĚŝĮĐŝŽƐ͕ŚĂĞƐƚĂƚĚ Ă͛ũƵĚĂƉĞƌĂ
ĞŶĐĂƌĂƌĞůƉƌŽũĞĐƚĞĚ͛ƵŶĂĨŽƌŵĂŵĠƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů͘
^͛ŚĂĚĞƚĞŶŝƌĞŶĐŽŵƉƚĞƉĂƚŽůžŐŝĐĂŵĞŶƚůĂ ŝŵƉŽƌƚăŶĐŝĂĚ͛ƵŶŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚĂĚĞƋƵĂƚ ŝĐŽŶƟŶƵ͕ĂŵĠƐ͕ŚĞŵ
pogut observar la repercussió de les vibracions que es transmeten a la torre per part de les campanes.
ŽŵĂĨĞƚŵŽůƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ͕ ŚĞŵƚƌŽďĂƚůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſĚĞůƐĐŽƐƐŽƐĚĞůƐƌĞůůŽƚŐĞƐů Ă͛ŶǇϭϵϮϬŝůĞƐ
ĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĞƐŶĞŐĂƟǀĞƐƋƵĞŚĂŶƉƌŽǀŽĐĂƚĂů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŝĞůĚŝƐƐĞŶǇŝŶŝĐŝĂů͘
D Ă͛ŐƌĂĚĂƌŝĂŵĞŶĐŝŽŶĂƌůĂŝŵƉŽƌƚăŶĐŝĂĚĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĚĞůƐĞĚŝĮĐŝƐĚĞĐĂƌăĐƚĞƌ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ũĂƋƵĞƐ͛ŚĂƚƌŽďĂƚŵŽůƚƉŽĐĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſƐĞŶƚ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂůĂDĂũŽƌƵŶĂĞƐŐůĠƐŝĂŵŽůƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
en la població d’Oliva i en la seua història.
WĞƌƷůƟŵ͕ĐŽŵũĂĚĞŝǆĂǀĂĐĂƵƌĞĂů͛ŝŶŝĐŝĚ Ă͛ƋƵĞƐƚƚƌĞďĂůů͕ŚĞŵĚĞƚĞŶŝƌĞƐƉĞĐŝĂůĐƵƌĂĞŶů͛ĞǀŽůƵĐŝſĚĞůĞƐƉŽďůĂ-
cions i no deixar que l’urbanisme perjudique la contemplació digna del nostre patrimoni.
CAMPANAR SANTA MARIA LA MAJOR
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ůĞƐĞŝŶĞƐ;ŚĂǀĞƌĂĞƐƚĂƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝƵŶĂĞƐƚĂĐŝſƚŽƚĂů ŝͬŽĂŶĚĂŵŝĂƚŐĞƉĞƌĂŵĂũŽƌĞǆĂĐƟƚƵƚͿ͕ ŝƐĞŶƚŵŽůƚƉŽĐĂ
ĚŝƐƚăŶĐŝĂĚŽŶĂĚĂů͛ĂůƚƵƌĂƚŽƚĂůĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ;ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚƵŶƐϰϮŵͿ͘
WĞƌ Ăŝǆž ĂĚũƵŶƚĞŵ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĞůƐ ĐƌŽƋƵŝƐ ƌĞĂůŝƚǌĂƚƐ ĚĞ ů͛ĞƐĐĂůĂ ŝ ůĞƐ ƉĞƚũĂĚĞƐ ĚĞ ůĞƐ ĞƐĐĂůĞƐ
ĚŝďƵŝǆĂĚĞƐĞŶƚƌĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͘
>͛ĞƐĐĂůĂĞƐĂůĂĐĂƚĂůĂŶĂĂŵďƚŽƚĂůĂĐĂƌĂŝŶĨĞƌŝŽƌĐŽŶƟŶƵĂŝŶŽƉĞƌƚƌĂŵƐ͕ƚŽƚŝĂŝǆžĞůƐĐƌŽƋƵŝƐĞƐǀĂŶƌĞĂůŝƚǌĂƌ
ƉĞƌƚƌĂŵƐ;ŽƉĂƌĞƚƐĚĞůĂĐĂŝǆĂĚĞů͛ĞƐĐĂůĂͿƉĞƌĂŵĂũŽƌĨĂĐŝůŝƚĂƚ͘
Annex 1 - DIBUIXOS DE 
L’ESCALA
CAMPANAR SANTA MARIA LA MAJOR
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CAMPANAR SANTA MARIA LA MAJOR
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ANNEX 1 - ESCALA
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ANNEX 2 - FITXES DE LES CAMPANES

Localització
Diàmetre
Altura bronze
Vora
Pes aproximat
Fonedor
Any fosa
ƉŝŐƌĂĮĂƚĞƌĕ
ƉŝŐƌĂĮĂŵŝŐ
ƉŝŐƌĂĮĂŵŝŐƉĞƵ
ƉŝŐƌĂĮĂƉĞƵ
Truja
Estat de conservació
Mecanismes per tocar
Protecció
Sala de campanes
48
46
5
64
ROSES (Atzaneta d’Albaida)
1941
(Cordó)/”A EXPENSAS DE DOÑA MARTA 
CAMPOS...”/(Cordó)/”SIENDO PLEBAN D. SALVADOR 
CAMPOS...”/(Cordó)
(Creu)
(marca de fàbrica) “ROSES / ADZANETA / VALENCIA”
“MARIA” / (Mare de Déu)
(2 cordons)/”OLIVA AÑO 1941”/(2 Cordons)
(2 cordons)
Ferro MANCLÚS
ƌƵơĐŝĂĐĂƵƐĂĚĂƉĞƌůĞƐĂƵƐ
DŽƚŽƌĚĞǀŽůĐŽŶƟŶƵ
Protecció genèrica per trobar-se en un inmoble prote-
git (Bé de Rellevancia Local)
MARIA
CAMPANAR SANTA MARIA LA MAJOR
ANNEX 2 - FITXES CAMPANES
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DESEMPARATS
CAMPANAR SANTA MARIA LA MAJOR
Localització
Diàmetre
Altura bronze
Vora
Pes aproximat
Fonedor
Any fosa
ƉŝŐƌĂĮĂƚĞƌĕ
ƉŝŐƌĂĮĂŵŝŐ
ƉŝŐƌĂĮĂŵŝŐƉĞƵ
Truja
Estat de conservació
Mecanismes per tocar
Protecció
Sala de campanes
69
60
5
190
ROSES, HERMANOS (Silla)
1941
(Cordó)/”OLIVA AÑO 1941”/(Cordó)
(Creu)
(Àguila)
(Mare de Déu dels Desemparats) “DESAMPARADOS”
(marca de fàbrica) “FUNDICION / DE / CAMPANAS / 
DE / ROSES HERMANOS / SILLA (VALENCIA)
(Cordó) / ”A EXPENSAS DE DÑA AMPARO CAMPOS 
PONS SIENDO PLEBAN D. SALVADOR CAMPOS PONS 
B.P.T.” / (Cordó)
Ferro MANCLÚS
ƌƵơĐŝĂĐĂƵƐĂĚĂƉĞƌůĞƐĂƵƐ
DŽƚŽƌĚĞǀŽůĐŽŶƟŶƵ͖ĞůĞĐƚƌŽŵĂůůƚƌŝĨăƐŝĐ
Protecció genèrica per trobar-se en un inmoble prote-
git (Bé de Rellevancia Local)
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ISABEL JUANA
ANNEX 2 - FITXES CAMPANES
Localització
Diàmetre
Altura bronze
Vora
Pes aproximat
Fonedor
Any fosa
ƉŝŐƌĂĮĂ
ƉŝŐƌĂĮĂƚĞƌĕ
ƉŝŐƌĂĮĂŵŝŐ
ƉŝŐƌĂĮĂŵŝŐƉĞƵ
Truja
Estat de conservació
Mecanismes per tocar
Protecció
Sala de campanes
92
77
7
451
MECATRONIC
1987
La campana duu la marca de l’empresa instal·ladora 
;DdZKE/ͿƉĞƌžŵĂŶƚĠůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐĚĞůĞƐ
campanes foses per HIJO DE VICENTE ROSAS 
;dŽƌƌĞĚŽŶŝũŝŵĞŶŽͿ͘^͛ŚĂƌĞĨĞƚůĂŝŶĐƌŝƉĐŝſŽƌŝŐŝŶĂů;ĮŶƐ
i tot mantenint l’anterior escut d’Espanya) però el 
conjunt està ordenat de manera molt diferent de la 
campana anterior.
(2 cordons) / “OLIVA AÑO 1941” / (2 cordons) / 
“ISABEL JUANA” / (cordó) / (garlanda de penjants)
(Creu) 
“A EXPENSAS DEL MATRIMONIO D. / JUAN GARCÍA Y 
DOÑA ISABEL SANCHO. / REFUNDIDA EN 1987.”
“MECATRONIC”
(anterior escut d’Espanya) / (3 cordons)
Ferro MANCLÚS
ƌƵơĐŝĂĐĂƵƐĂĚĂƉĞƌůĞƐĂƵƐ͘ĞĨĞĐƚĞƐĚĞĨĂďƌŝĐĂĐŝſ͘ů
batall és nou
Motor de vol per impulsos i electromall trifàsic.
Protecció genèrica per trobar-se en un inmoble prote-
git (Bé de Rellevancia Local)
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LA MITJANA
CAMPANAR SANTA MARIA LA MAJOR
Localització
Diàmetre
Altura bronze
Vora
Pes aproximat
Fonedor
Any fosa
ƉŝŐƌĂĮĂ
ƉŝŐƌĂĮĂƚĞƌĕ
ƉŝŐƌĂĮĂŵŝŐ
Truja
Estat de conservació
Mecanismes per tocar
Protecció
Sala de campanes
107
92
8
709
MECATRONIC
1987
La campana duu la marca de l’empresa instal·ladora 
;DdZKE/ͿƉĞƌžŵĂŶƚĠůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐĚĞůĞƐ
campanes foses per HIJO DE VICENTE ROSAS 
;dŽƌƌĞĚŽŶŝũŝŵĞŶŽͿ͘^͛ŚĂƌĞĨĞƚůĂŝŶĐƌŝƉĐŝſŽƌŝŐŝŶĂů;ĮŶƐ
i tot mantenint l’anterior escut d’Espanya) però el 
conjunt està ordenat de manera molt diferent de la 
campana anterior.
(2 cordons) / “OLIVA AÑO 1941” / (2 cordons) / 
(garlanda de penjants)
(anterior escut d’Espanya) / “A EXPENSAS DE / LAS 
FAMILIAS / BAÑO BRINES / REFUNDIDA EN 1987” / 
(marca d’instalador) “MECATRONIC” / (Santa) / 
“ROSA”
(creu)
Ferro MANCLÚS
ƌƵơĐŝĂĐĂƵƐĂĚĂƉĞƌůĞƐĂƵƐ͘DĂůŽƌŝĞŶƚĂĚĂ͗ƚŽƚĞƐůĞƐ
incripcions estan ubicades per a ser llegides a la 
vegada però es troben ara a l’exterior.
DŽƚŽƌĚĞǀŽůĐŽŶƟŶƵŝĞůĞĐƚƌŽŵĂůůƚƌŝĨăƐŝĐ͘
Protecció genèrica per trobar-se en un inmoble prote-
git (Bé de Rellevancia Local)
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RAMONA JÚLIA, LA GRAN
ANNEX 2 - FITXES CAMPANES
Localització
Diàmetre
Altura bronze
Vora
Pes aproximat
Fonedor
Any fosa
Anses
ƉŝŐƌĂĮĂƚĞƌĕ
ƉŝŐƌĂĮĂŵŝŐ
ƉŝŐƌĂĮĂŵŝŐƉĞƵ
Truja
Estat de conservació
Mecanismes per tocar
Protecció
Sala de campanes
125
102
10
1131
ROSES, HERMANOS (Silla)
1941
Anses antropomorfes
(2 cordons junts) / “OLIVA AÑO 1941” / (2 cordons 
junts) / (garlanda de penjants)
(creu)
(monograma de Maria)
“RAMONA / JULIA”
(marca de fábrica) “CTRS. ROSES HERMANOS” / (escut 
d’Espanya) / SILLA (VALENCIA)”
(2 cordons junts) / “A EXPENSAS DE LA FAMILIA D. 
ALEJANDRO VIVES Y MIRALLES SANCHO” / (2 cordons 
junts)
Ferro MANCLÚS
ƌƵơĐŝĂĐĂƵƐĂĚĂƉĞƌůĞƐĂƵƐ͘
DŽƚŽƌĚĞǀŽůĐŽŶƟŶƵŝĞůĞĐƚƌŽŵĂůůƚƌŝĨăƐŝĐ͘
Protecció genèrica per trobar-se en un inmoble prote-
git (Bé de Rellevancia Local)
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MATRACA
CAMPANAR SANTA MARIA LA MAJOR
Què és?
Localització
Estat de conservació
Mecanismes per tocar
Protecció
ZŽĚĂĚĞƚĂƵůĞƐĮǆĞƐĞŶĨŽƌŵĂĚΖĂƐƉĂ͕ĞŶƚƌĞůĞƐƋƵĂůƐ
ƉĞŶŐĞŶŵĂĐĞƐ ƋƵĞ ĞŶ ŐŝƌĂƌ ĞůůĂ ƉƌŽĚƵĞŝǆĞŶ ƵŶ ĨŽƌƚ
ƐŽƌŽůů͘ ^ΖƵƐĂ ĞŶ ĂůŐƵŶƐ ĐŽŶǀĞŶƚƐ ƉĞƌ ĐŽŶǀŽĐĂƌŵĂƟ-
nes, i per Setmana Santa en lloc de campanes.
Sala de campanes. Sobre “La Mitjana”
ƌƵơĐŝĂ ĐĂƵƐĂĚĂ ƉĞƌ ůĞƐ ĂƵƐ͘ >Ă ĨƵƐƚĂ ĞƐƚă ĞŶ ĚĞĮ-
cients condicions, és necessari restaurar-la per a la 
seua conservació.
ů ƐĞƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚ ƌĞƋƵĞƌĞŝǆ Ğů ƚŽĐ ŵĂŶƵĂů ŵŝƚ-
ũĂŶĕĂŶƚƵŶĂĐŽƌĚĂ͘>ĂĐŽƌĚĂĞƐůůŝŐĂĂů͛ĞŝǆĚĞĨĞƌƌŽƋƵĞ
trobem en la matraca.
Protecció genèrica per trobar-se en un inmoble prote-
git (Bé de Rellevancia Local)
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DE QUARTS MENOR
ANNEX 2 - FITXES CAMPANES
Localització
Diàmetre
Altura bronze
Vora
Pes aproximat
Any fosa
ƉŝŐƌĂĮĂŵŝŐ
Truja
Estat de conservació
Mecanismes per tocar
Protecció
Terrassa/remat del campanar
57
48
4
107
1930ca
(Monograma de Maria)
;ĐƌƵĐŝĮǆͿ
(anagrama de Jesús) “JHS”
(creu amb rosa enroscada)
>Ă ĐĂŵƉĂŶĂ ĞƐ ƚƌŽďĂ ƉĞŶũĂĚĂ ĮǆĂ ĞŶ ƵŶĂ ďŝŐĂ ĚĞ
ferro.
ZĞŐƵůĂƌ͘ >ĂĐĂŵƉĂŶĂƉƌĞƐĞŶƚĂžǆŝĚĞŶůĂƐĞƵĂƐƵƉĞƌİ-
ĐŝĞ ŝ ďƌƵơĐŝĂ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞ ůĞƐ ĂƵƐ͕ Ă ŵĠƐ ŚĂ ĚĂŶǇĂƚ
l’estructura del campanar.
Maça.
Protecció genèrica per trobar-se en un inmoble prote-
git (Bé de Rellevancia Local)
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DE QUARTS MAJOR
CAMPANAR SANTA MARIA LA MAJOR
Localització
Diàmetre
Altura bronze
Vora
Pes aproximat
Fonedor
Any fosa
ƉŝŐƌĂĮĂƚĞƌĕ
ƉŝŐƌĂĮĂŵŝŐ
Truja
Estat de conservació
Mecanismes per tocar
Protecció
Terrassa/remat del campanar
72
59
5
216
ROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)
1930ca
JHS, (Creu), (Escut d’Espanya), “VALENCIA / FUNDI-
CIÓN DE CAMPANAS DE ROSES HERMANOS” / TRAN-
SITS JUNTO Cra. MADRID / (Anagrama de Maria) / 
(Decoración vegetal)
(Anagrama de Jesús) “JHS” / (marca de fàbrica envol-
tant l’escut d’Espanya) “VALENCIA / FUNDICION DE 
CAMPANAS DE ROSES HERMANOS / TRANSITS JUNTO 
Cra MADRID” 
(monograma de Maria)
(creu)
>Ă ĐĂŵƉĂŶĂ ĞƐ ƚƌŽďĂ ƉĞŶũĂĚĂ ĮǆĂ ĞŶ ƵŶĂ ďŝŐĂ ĚĞ
ferro.
ZĞŐƵůĂƌ͘ >ĂĐĂŵƉĂŶĂƉƌĞƐĞŶƚĂžǆŝĚĞŶůĂƐĞƵĂƐƵƉĞƌİ-
ĐŝĞ ŝ ďƌƵơĐŝĂ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞ ůĞƐ ĂƵƐ͕ Ă ŵĠƐ ŚĂ ĚĂŶǇĂƚ
l’estructura del campanar.
Maça per gravetat.
Protecció genèrica per trobar-se en un inmoble prote-
git (Bé de Rellevancia Local)
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CAMPANA D’HORES
ANNEX 2 - FITXES CAMPANES
Localització
Diàmetre
Altura bronze
Vora
Pes aproximat
Fonedor
Any fosa
ƉŝŐƌĂĮĂŵŝŐ
Truja
Estat de conservació
Mecanismes per tocar
Protecció
Terrassa/remat del campanar
96
81
10
512
ROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)
1930ca
(marca de fàbrica envoltant l’escut d’Espanya) “VA-
LENCIA / FUNDICIÓN DE CAMPANAS DE ROSES HER-
MANOS / Cno TRANSITS JUNTO Cra MADRID”
>ĂĐĂŵƉĂŶĂĞƐƚƌŽďĂƉĞŶũĂĚĂĮǆĂĞŶƵŶĞƐďŝŐƵĞƐĚĞ
ferro.
ŽŶĂ͘WƌĞƐĞŶƚĂƵŶƉŽĐĚ͛žǆŝĚĞŶ ůĂƐĞƵĂƐƵƉĞƌİĐŝĞ ŝ
ďƌƵơĐŝĂĂĐĂƵƐĂĚĞůĞƐĂƵƐ͘
Maça per gravetat.
Protecció genèrica per trobar-se en un inmoble prote-
git (Bé de Rellevancia Local)
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En la base de l’alçat principal del campanar de Santa Maria la Major, a dies d’avuí podem trobar-nos davant 
d’aquesta curiosa peça actualment en desús.
Aquesta peça de ferro està formada per una xicoteta capsa amb l’escut de València en la seua “porteta” i un 
tub que ix d’ella, separada d’aquesta peça trobem una xicoteta politja.
Molta gent en l’actualitat passa per davant d’ella i desconeix quina funció tenia, però nosaltres sabem que la 
seua funció era exactament el que deia la seua inscripció: “Aviso de Incendios”. I és que abans, d’una banda 
͕ŶŽĞǆŝƐƟĞŶĞůƐƚĞůğĨŽŶƐŵžďŝůƐŶŝĞůƐĮǆĞƐŝĞůƐĐŝƵƚĂĚĂŶƐŶŽƉŽĚŝĞŶĐƌŝĚĂƌĂůƐďŽŵďĞƌƐ͖ŝĚ Ă͛ůƚƌĂďĂŶĚĂ͕ƐŝĞŶƐ
ƌĞŵŽŶƚĞŵĞŶĐĂƌĂŵĠƐĂŶǇƐĞŶƌĞƌĞ͕ƉŽĚĞŵŝŶĐůƷƐƚƌŽďĂƌͲŶŽƐĞŶůĂƐŝƚƵĂĐŝſĚĞƋƵğŶŽĞǆŝƐƟƐƋƵĞŶĞůƐďŽŵ-
bers.
Es per açò que, quan hi havia un incendi en la ciutat d’Oliva, la gent donava el toc d’avís repicant una campa-
ŶĂ͘&ŝŶƐ ŝƚŽƚŚŝŚĂǀŝĂƵŶƌĞƉŝĐĞƐƉĞĐŝĂůƉĞƌĂ ů Ă͛ǀşƐĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝƐƋƵĞĞůĚŝƐƟŶŐŝĂĚ Ă͛ůƚƌĞƐƌĞƉŝĐƐ͘ŝǆşĚŽŶĐƐ͕ĞŶ
ƐĞŶƟƌͲůŽ͕ůĂƉŽďůĂĐŝſĂĐƵĚŝĂĂĂũƵĚĂƌĞŶů͛ĞǆƟŶĐŝſĚĞů͛ŝŶĐĞŶĚŝ͘
L’ús de l’ “Avís d’incendi” era molt senzill: s’obria la porteta de la capsa i se’n treia una corda de la que s’havia 
Ě͛ĞƐƟƌĂƌ;ĞŶĞůƚŽĐĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝĞƐƌĞƉŝĐĂǀĂĚĞĨŽƌŵĂƌăƉŝĚĂŝĐŽŶơŶƵĂͿ͘ƋƵĞƐƚĂĐŽƌĚĂĞŝǆŝĂĚĞůƚƵďŝĂŶĂǀĂĂ
parar a la sala de campanes on feia sonar una de les campanes, generalment la campana més gran de què 
disposava el campanar.
ĚŝĂĚ Ă͛ǀƵşĠƐŵŽůƚĚŝİĐŝůǀĞƵƌĞƉĞĐĞƐĂŝǆşĞŶĞůƐĐĂŵƉĂŶĂƌƐ͕ƉĞƌĂŝǆžƉĞŶƐĞŵƋƵĞĞƐĚĞƵŵĂŶƟŶĚƌĞŝĐŽŶƐĞƌ-
var ja que és una peça curiosa en el patrimoni dels campanars.
Annex 3 - Avís d’incendis
CAMPANAR SANTA MARIA LA MAJOR
ANNEX 3 - AVÍS D’INCENDIS
Base del campanar on trobem l’ “Avís d’incendis”
Peça per a resguardar la corda de l’ “Avís d’incendis”
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ANNEX 4 - RENDERS, MODELATGE EN 
TRES DIMENSIONS
CAMPANAR SANTA MARIA LA MAJOR
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ANNEX 4 - RENDERS
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CAMPANAR SANTA MARIA LA MAJOR
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ANNEX 4 - RENDERS
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CAMPANAR SANTA MARIA LA MAJOR
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ANNEX 4 - RENDERS
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CAMPANAR SANTA MARIA LA MAJOR
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ANNEX 4 - RENDERS
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